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S I NO PS I S 
Da l am ka J l a n l n l saya mo nurnpu kan pe rha tf a n 
to r hadap komunltl Ternl a r Karnpung Me r l ung , Kua l a Be t f s . 
Aspek-a spe k yang d f t e ka nk an adala h me ll ha t pe r hubu nga n 
et n I k d I ka 1 ang an kornun ft I I n 1 d eng an rnasyaraka t 1 ua r 
d an me l I ha t seJ auh ma na kah perhubung an et nlk lnl te l ah 
t e rj a l I n . Kaj l a n f n l me ngandung l 7 bab. 
Bab 1 -
Bab 2 -
Ba b 3 -
Oa b 4 -
Me ngandung l t u j ua n kaj f a n, b l dang kaj l a n 
dan met odo l og l. 
Ada l ah me ngand ung l t ln jauan rl ng kas 
te nt a ng o r a ng-o r ang Torn l a r y ang mo l I pu t I 
a s pe k- a s pe k l dent l t l , a s a l u s u l, 
tabur a n, o r gan l sas l s os I a l, po 1 I t I k, 
e konorn l dan agama . 
Me nga ndun g l l a t a r bo l a ka ng ternpat kaJ l a n . 
Oa hag l an yang t e rma s u k da l am bab l n l 
ada l a h pc rl eta kan Ra nc a nga n Pong urnp u l an 
Semu l a (R PS) Kua l a Be t l s dan Kg . 
Me rl ung , seJara h kampung , demog r af l da n 
kornuda han a s a s . 
Monga ndung l hu bunga n ek onoml d i mana 
mo ll ha t adakah wu Jud hu bungan otn l k 













Me nga nd un g l da s a r -dns n r kera J Rnn 
tc rh adap Or a ng As l I d I ma na 
me l I put I p roJek-proJ e k y ~ng 
d i l a ks anak a n o l eh ke r aJaan 
l a nya 
t e l ah 
s epe rt t 
p r o je k pe r tan l a n, pe l aja r a n, ke s lhatan , 
pe rumahan dan kemudah a n a s as . 
Me nga ndun g t hubu ngan sos la l yang 
me 1 I pu t I a s pe k- as pe k pe rh ambaan, 
pe r ka hw l nan , s l s t em komun l kas t dan Agama 
Komunltl Tem l a r. 
Kes lmpu l an d i mana me r umuska n ada ka h 
wu j ud h ubungan e t n l k d i anta r a Or a ng 
As l 1 Kampung Me rl un g dc nga n ma;, ya r a kat 
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Tujuan utama kaJ l a n I nt ada lah untuk mengena l I 
dengan l eb lh dekat l ag! ten tang kebudayaan dan 
keh l dupan Or ang A s l I T em lar terutama s eka l l mel t hat 
. pe rhubungan etn lk Orang As ! I Temlar Kuala Bett s dengan 
masyarakat luar da r t kelompok me reka. Memandang kan 
pe rp adua n kaum me rupakan elemen pent l ng d i dalam 
masya raka t k l ta yang te r d l rl dar t borbllan g k a um I n f , 
say a cub a meny I ngkap k emba 1 I tentang pe rhubungan ctn I k 
d i antara Or ang As l I Tem l a r Kampun g Me rlung dongan 
ma s ya raka t lua r. 
Saya Juga Ing In me l I ha t s ejauhmanakah pe r hubungan 
et n I k d I k a 1 an g an 0 r ang As 1 I Tom I a r t e 1 ah t e r J a 1 I n 
dengan kaum l a i n d i Ma l ay s i a. 0 1 samp lng ltu, saya 
Juga lng l n me l l hat baga l manakah pe rhubungan etnlk l tu 
d I J a 1 an kan dan ada kah I any a menun J u kan sa tu hubung an 
otn l k yan g erat atau soba l lknya. 
1 . 2 Oldeng Ka J l an 
KoJ I on I n I odo 1 o h rnon I nJol1 hubunq en ctn I k Orang 
A !\ 11 Tonilor, khu :w~nyo d i Kempung Mor l u ng . Hu b ung an 
ot r"l f k In t dopot cll ll hl\t dn lnm C\tp k okonom l, po ll tlk, 










Da l am aspek ekonorn t, mol I hat f a kt o r I n l 
luar menyebabkan mcreka be rlnt eraks l dengan masy a r a ka t 
laltu melalul pema s ara n barang-barang ke lua r a n se r ta 
pembe l Ian borang-barang keperluan ha r t an dart 
masyarakat luar . 
Dalam aspek sos lal mel l hat lnte r aksl me l a l u t 
perkahwlnan campur, perseko l ahan anak-anak Orang As l 1, 
hubungan de ngan Jabata n Hal Ehwal Orang Asl I dan 
hubunga n dengan kak l tangan Ja batan Keslhatan. 
Sela In dar lpada l tu 
se jarah awa l mempengaruhl 
dengan ko l ompok lain. 
1 . 3 Kaedah kaJ l an 
J uga , 
me r eka 
mel t hat bagalmana 
da l am bor l nteraksl 
01 dalem kaj Ian tentang o rang- orang As l I Tem lar, 
saya t e l ah monggunakan keadah " ponyertaan den 
pemerhat l an". Sava telah 
d I J a 1 ankan o 1 eh penduduk As 1 I 
menyortal kPg l atan yang 
Kua l a Betts. Saye Juga 
memcrhat l an tlngkahlaku dan bagalmana mereka mombuat 
hubungan dengan mosya rakat 1 uar. Sem8sa kaj I an 
dl l akukan saya tolah tlngg81 di Ba lal Raya Kampung 
Chongko 1 I k. In I to I eh rnomuda hkan 1 ag I s ay a menyerta 1 










Kaedah ternubual Juga d l gunnknn d nlAm mE>nd apa tkan 
rnaklumat mengenal kampung dan k e{l l lltan me r eka . Sava 
te 1 ah rnenemubua 1 beberapa o r ang p onduduk Kampung 
Me r lung se rta penduduk sek ltar. Temubu a l d ljalankan 
da l am bahasa Malays i a dan pada waktu petang selepas 
mereka kc ladang. Dalam temubual tersebu t, masa l ah 
baha sa t l dak wujud kerana semu a pendud u k Ku a l a Bet t s 
bo l eh berbahasa Ma l ays i a . Tetapl masalah ya n g tlmbul 
Dada dir t saya t l dak boleh be r bahasa Tern l a r. I n t 
menyukarkan saya rnernaham l dan menglkutl sega l a upacara 
yang dtja l ankan o l eh mereka. Bagi rnenga ta s l masa l ah 
tersebut s aya terpaksa memlnta perto l ongan da r l s alah 
sco rang penduduk karnpung te r sebut untuk mcncrangkan dan 
rnenterjcmahkannya. 
Say a Juga rnenernubua l plhak kak l tangan dHEOA 
mengena I pandangan rnereka te r hadap Orang As 1 I d I s I tu 
serta rna sa lah-ma sa l ah yang dlhadap l da l am mcnjalanl 
hubungan dengan Orang As 11 . Temubua 1 Juga d 11 akukan 
kepada kak l tangan FELCRA Panggong La l at yang 
mengenda 1 I kan projek-projek untuk Orang As 1 I dan 
guru -guru Se k o l ah Kebangsaan Kuala Bet t s . D I s lnl saya 
Ing I n mel I hat sejauhrnana kah lnt eraks l antara guru - guru 
yonq tord l r l dart o r ang-orang Mcl ayu dengan rnurld-murld 










Kaeda h sea l se l l dlk d I guna ktrn da lam 
mele ngka pk an lag l data - data . SRy R t e l a h menyed l a kan 
beberapa soa l an sea l se ll dlk tetap l l a nya l)a nya terhad 
kopada banc l penduduk sahaja . Say a t e lah pe r g l ke 
t l ap-tl ap nl l a l rumah dan mencatltkan tentang J um l ah 
penghunl, umur, pe ke r jaan ketu a l s l r umah, taraf 
pe 1 aj a ra n dan agama . Da 1 am mengut I p data-data , say a 
ban yak menghadap I ma sa 1 ah ke r an a penduduk Kampung 
Merlung pada ma sa l tu berpantang . Lag l pun pada 
ketlka ltu se luruh RPS Kua l a Bet t s d l land a wab a k 
malaria tetap l masa l ah l nl hanya berslfat sementa r a 
sahaja. 
Da l am mombuat pembanclan penduduk Kampunq Mcrlung , 
sa y a suka r mendapa tkan data yang 1 engkap t entang umu r 
pe nduduk. Mereka sc rln gk a l l tldak tahu umur mo r e ka da n 
anuk-anak. Untuk me ngatas l nya saya mcm lnta mc r eka 
menunJukkan kad pengena l an , tetapl umur yang d lcat ltkan 
d i kad pengenalan ado lah be r be7a denga n umu r sebenar . 
Perkara ln l terutama be r l aku bagl go l onga n tua . Inl 
kerana scmasa ope r as I membuat kad pengena 1 an , pegawa I 
oondafta r an hanyatah menggaga k umur me r eka . 
Kedat&ngan 
mon l rntn 1l ken pra :; on~1ke . 
mombo r I ko r Jo omn yo no 
ed e 1 nh pooown I dllFOA. 
momlnt.o P<rt () l on91rn dnr l 
ke 
In I 
kamp ung Mor lung, 
monyebabkan me r eka 
banyak 
tldak 
be l k. Moroka monyangka saya 
Untuk mongatas I nya , say a t e 1 ah 










Che ng ke l l k un t u k menera ng kan tuJ uon sabenar ke da t a ngan 
s aya . 
Kacdah t emuduga Jug a d l guna ka n da l a m me l e ng kapkan 
l ag l ma kl umat - ma klumat . Saya t e l a h menemud uga pengurus 
RPS Kua l a Bet t s un t u k men getah u l s e r ba sed l k l t ten tang 
1 at a r be 1 a ka ng RPS Kua 1 a Bet I s , r a nc ngan- r a nc a ngan yang 
d l a tur o l eh JHE OA se rt a ma s al ah - ma s a l ah ya ng d lhadap l 
se l a l n da r l pada l t u s aya juga me nyemak f a ll-fa l l 
me ngena I s e j a r a h dan pembentu kan RPS Kua la Bet I s dan 
p l hak JH EOA Kua l a Bet t s dan JHEOA Kota Bharu. 
Sa tu lag I kaedah yang d I gunakan ada 1 ah mcngut I p 
data s ecara s e kunder d I pe r pu s ta kaan Bos a r Un I ve r s I t I 
Ma l aya da n Pe rpus ta kaa n Jaba t an Antro po l OCJ I don 
sos to l o g l. Baha n-ba ha n ya ng d l pe r o l e hl lnl monamba hk a n 
l ag I ma k l umat yan g d l pe r o l e h l . Ma k l umat - ma klumat 












ORAN G- OR ANG TEMIAR - SATU TTNJ AUAN RlNGKAS 
? . l l d ent l t l 
Or a ng As l I me r upaka n sebaha g lan kec l l darlpad a 
pend udu k Ma l ay s i a . J uml ah kese luruhan o rang- o r a ng As l I 
d i Ma l ay s i a ad a l a h k lra-k lra 70 , 000 o r ang dan me llpu t l 
1 pe r at us da rlpada Jumla h kese l u r uh a n penduduk 
Ma l a ys i a . (JHE OA K. L. ) 
Me nu ru t Akt a 13 4 , Ak t a Ora ng As l I 195 4 ( d l s emak 
tahun 197 4) , Or ang As l I dapat d l ta kr lfkan scbaga l o r ang 
As l I apab ll a lany a meme nuh l s a l ah sa t u s ya r at bc r lkut : -
1 ) a . Mana - mana o r a ng yang bapa nya ada 1 a h seorang 
da r I kumpul a n r umpun bangs a Or a ng As 1 I dan 
l az lm me ng l ku t c a r a h l du p Or a ng As l I d a n adat 
kepc r c ayatl n Or a ng As 1 I t erma s uk 1 ah s e s eo ra ng 
k et u r un an me 1 a 1 u I 1 c 1 a k I I t u . 
b . Ma na-mana o r ang da r l apa-apa kaum yang di 
amb l l s ebaga l anak angka t s ema s a mas lh kanak - kanak 
o l oh o r a ng As l I dan yan g t e l ah d ld l k sebagal 
s oo r ong Or a no As ll. La z l m be r c ak e p dalam ba ha s a 
Or ono Ar, 1 1 , lo7 lm mong l ku l c nra h l dup o rang As ll 
dn n nde t rla n kopo r c ayaa n Ora ng As l I da n 
t1 dt1 l n l1 ·10 · f o r eng der I !l os unt u ma sy n r aka t 











kepercayaan Or ang l\s l I dnn adalah sese o r ang 
dart s e s uat u masydraJka t Orang As l I . 
c . Anak-a nak da rt apa - apa pers atua n anta r a 
s cseorang perempuan Or ang As l I dengan s eorang 
l e lakl dan s uatu kaum lain dengan sya rat bahawa 
a na k l t u l az lm bercakap denga n bahasa Orang Asll, 
l az l m menglkut cara h l dup Oran g As l I dan adat dan 
kepcrcayaan Oran g Asl I dan mas lh lag I men jad l 
seo r ang da rl sesuatu masyarakat Orang As l I. 
Mana-mana Or a ng As 1 I yang t l dak 1 ag I 
berpegang kepada kepe r cayaan Or ang I\ s 1 I o leh 
kerana I a tel ah ma s uk s es u atu aqama Rt au o l eh 
ke r ana apa-apa sebab l a i n tetap l I A nrn s lh 
meng l ku tl ca r a h l dup Or ang l\s 1 I dan ad at 
Or a ng As 1 I a tau be r ca ka p da l am bahas a Or ang 
As 1 I t l da k bo l eh d l s l fat kan s ebaga l t l dak 
l ag I menjad l seo r ang Or ang As 1 I s cmata -mata 
s ebab l a mengama l kan agama lt u . 
3) Apa-apa s e a l samada s e s e o rang ada l ah 











Pada amnya Or a ng As l l ada l ah dlbahag l kan ke pada 3 
kumpu l a n s uku b a ngs~ ya ng be s Rr l n l tu Sema ng/ Ne g rl t o , 
Se no l da n Melayu ~ s l I. Da n set l ap s uku bangsa te r s ebut 
pu l a dl bah ag l ka n kepada be be r a pa kumpu l an ke c ll . Or ang 
As l I memben t u k 1 pe r at u s da rlpada pe nduduk Ma l aysia 
l a l tu ber j uml a h 68 , 938 (B anc l an 1986) . Orang - o r a ng 
As l I di Seme n a njung Mal a ys l a a da l a h d lp e r cayai be r asa l 
dar t Ta nah Tl ngg l Tha il a nd , Burma ata upun Cambod i a . 
Me r eka be r h l J r ah ke Semenan jung Malay s ia leb t h kura ng 
8 , 00 0 ke 3, 000 t ahun dahu lu . Sebe lum kedatangan 









Jadual 2 . 1: J uml ah Penduduk Orang As l I d i S omena n j~ng Ma l a y s ia 
11M 
Negerl Neg ri t o Seno l Me l ayu As l I Jumlah 
Kedah 135 135 
Perak 980 19,8 21 62 20 , 863 
Ke lantan 81? 4,703 5,515 
Tre ngganu 50 390 440 
Pa hang 12, 246 12, 120 24,693 
Selangor 6 1,7 72 4 , 049 5,827 
N. Semb l l a n 5 ' 12 9 5 I 12 9 
Mel aka 47 5 475 
Joho r 5 , 858 5 , 858 
Jumlah 2, 310 38, 932 27,693 68 , 938 
Sumber : Banc l penduduk Or ang Asl l 










2.2 Asa l Us ul 
DI da l am bab l n l t ump uan kh a s hanya l a h ke pada 
s uk u bangsa Tem l ar s ahaja . Kumpu l a n Temla r me rupak a n 
pecahon da rl s uku bangsa Senol . 
Be berapa pendapat te l a h kemukaka n te nta ng asa l 
u s ul o r a ng-o r ang Tem l a r . Meng l kut teo rl awa l mengen a l 
a s a l us ul o r ang - o r a ng Seno l d i ma na kumpu l a n Teml a r 
ada l ah sa lah satu kumpu l an t e r besa r, d l nya t a kan bahawa 
suku bang s a Se nol adalah mempunya l peta l I a n dengan 
o r ang-orang Ceylon da n Se l atan Ind i a . So tengahnya pu l a 
menganggap o r ang Se no l ada l ah pro t o Au s t r o l o l ds . 
Tc o r l s l a in menganggap orang-o r ang So no l mompunya l 
Peta l I an yang rapat denga n Me l anes i an dan Mon Kheme r 
(Carey , 1961 : 142) . Teor l moden pu l a monyata kan 
bahawa , o r a ng - o r ang Tern I a r mempun ya I ka I tan yang r apat 
dengan ' p ri mi t i ve h l ll -t l be s ' ya ng te r dapat d l bebc r apa 
kawasan d i As i a Te ngga r a . 
2 . 3 labu r a_!l 
Su ku bangsa Tom l a r b l a s anya bo l eh dldapat l di 
ba n Jt1ron to ngah d i Po r a k dan Kclantan (Co le , 1959 : 
191) . J uml ah o rono-o r a ng Tom l a r odalah s cmak l n 
mon lngko t de r l tohun ke sotahun pada t8 hun 1957 , J uml ah 









peratu s) adalah terdapat d i P~rak . Scme n ta r a 3 , 40 0 (42 
pe r atus) terdapat d i Ke l antan den ~ Q o r a ng ( 1 pe r at us) 
t e rd a pat d I Paha n g ( C a re y , 1 9 6 2 : 1 3 7 ) • J um 1 a h I n I 
t e l ah be r tambah di mana pada tahun 1965 me n lngkat ke 
9 , 325 , 1969 se r ama l 9 ,9 29 dan pada tahun 1980 seramal 










Jadual 2 . 2: Suku bangsa Or a ng Asl I, Lo k~ s l dAn J um l a h ( 1986) 
Suku bangs a 
Negr i to 
J uml a h 
Se nol 
Jumlah 
Jum l ah 
J uml ah 
kese luruhan : 
Su ku bangsa 
Ke l omnok 
Kl ntak 
Ke r s l u 
Ja ha l 




Se no l 
Che Wong 
Ja hut 
Semoq ber l 













2 , 742 
2,663 
1, 389 
38 , 932 
Be l a nda s 10,410 
Seme l a l 3 , 286 
Jak un 11,6 58 
Ka hao 42 
Or g . Se l eta r 662 
Or g . Kua l a 1, 67 1 
27 , 693 
68 , 935 
Sumbe r: JHEOA K.L . 
Lo ka s l 
Sclatan Th a l , Se l atan Kedah 
Utara Pera k 
Se l atan Tha l, T imur Laut Kedah 
Se l atan Thal, Ti mur Laut Perak 
Selatan Ke l a ntan 
Tenggara Kelantan 
Uta r a Pahang 
Uta r a Perak 
Uta r a Perak + Se l atan Ke lantan 
Barat Laut Pahang + Se l atan Pe r ak 
Timur Se l ango r dan Barat Pahang 
Timur Se l angor dan Ba r at Pahang 
Pantal Se lango r + Pulau Care y 
Pantal Se lango r + Pu l a u Ca r ey 
Tengah Se l ango r + N. Semb l lan 
Ba rat Pahang + Utara Johor 
Se l atan Pahang 
Te ngo r a Joho r 











J adual 2 . 3: Pembahag l an Masyaraka t Tomlar 
Meng l kut Ncgerl 
Negerl 
Perak 




2 .4 Bahasa 
Setengah 
Jum l ah 





teo rl menyatakan 
Pe r a t us 
59 . 8 




bahawa baha s A 
o r ang - o rang Temla r dan l a in-la i n s uku bangs a Seno l 
ada l ah se bahag l an de rlpada bahasa Khemer yang sekarang 
dlgunakan di lndo-Chlna. Tetapl sekarang bahas a Tem l a r 
telah banyak d l as lmll as l kan dengan bahasa Melayu. DI 
Kolantan ml s alnya ramal d i kalangan kaum lelakl Temlar 
bertutu r d i dalam baha sa Me l ayu . 
? . 5 Or gan l s os l Sos l ol 
Un i t a s os boo t o rang-orang Tem l ar adalah ' Yul cioq ' 










l s t e rl dan ana k -anak Yu l ooq J uga mungk l n terd lr l da rt 
da tuk dan n en ek se r ta anak nngka t . Da l am Yu l o o q I n t 
k etua ada 1 a h s u am I • Bag i masynra k at Tem l a r , ' n uc l f e r 
fam il y ' lnl J uga be r f ungs l sebagal u ni t ekonoml. Unit 
yang l eb l h besar bag l orang - orang Temla r ad a l a h rumah 
panjang ataupu n " b ll oca l extended fami l y ' . DI da 1 am 
uni t Int mengan du ng l ad l k s l s u am l , sepu pu dan lain-lain 
sa udara ma r a te r dekat. Ke tua ruma h panjang d I k enal I 
sebaga I 'to ngok '. Seka r a ng I n t, unit rumah panj ang di 
ka l anga n suku bangsa Tem lar sudah t ldak ad a l ag t. 
Or a ng- o r ang Tem l a r l eb l h ce nde rung u n t u k memben t uk 
'nuc ll e r fam il y ' tetap l d i da l am s atu kampung , sct l ap 
ke lua r ga ada l ah mempunya l pe r ta l I an ya n g r apat . 
Suku bangs a Tomi ar Juga mempunya I n ama pangg 11 an 
be r dasa rk an kepada ke l ahl ran d i mana : -
1. An a k pe rt ama d l pangg ll A l o ng 
2 • Anak kedua d l pangg l l Ang ah 
3. An a k k et l ga d l pangg ll Ad l k 
4 . Anak keempat d I pangg I 1 Ashu u 
5 • Ana k k e 1 I ma d I pa ngg I 1 Panda k 
6 . Bag i a nak ya n g 1 o I n d I pangg I 1 A l un d 
(Carey, 19 61 : 182) 
Do r I sog l po r knhw l non pu l a, monu r ut Benjam i n 
( 1966: 1-2) po nonga n Tom i e r b l asan yt1 be r t emu d I 










o r ang - o r an g l e l a k l a k an ' mony l\n y t 1 • Sek lranya 
s lpe r empuan t e l ah b e r k en a n dcn gan l e l akl tersebu t, l a 
a k an duduk d i s l s l l e l a k l l t u . Sc l epas l t u l ah ba rul a h 
k edua-dua I b ub a p a be r b I ncan g . B I a s an ya p enghu 1 u yang 
menuna l k a n p e r a n a n menja l anka n upaca r a perkahw l nan ltu . 
DI k a l angan o r an g - o rang Tern ta r te r dapa t J uga 
l a r an g an-larangan d i dalam memll l h pasangan. Ml sa lnya 
o r ang - o r an g T em l a r tl da k dlbena r kan be rk ahw l n dengan 
sa uda ra t e rd e kat se p e rt I ayah , I b u , a nak saudara, ba p a 
sa uda r a . Ra jah d i sebelah menun jukan o rang - o rang yang 
bo l e h ( v ) dan t l dak b o l eh ( x ) d lkahw l n l o l eh o rang-










Rajah 2 . 1: Me!'_~n_Jukk an La r angan lnses 
Ma sya r akat Tem l a r 
Sumb e r Tan Ch ee Seng - The Oran g As l I In Ul u Pe rak 
1973 
0 -Perempuan 
6 - Lo lokl 











2 • 6 Po 1 I t I k 
DI da l am masyarakat Tem l ar t e rdapat 4 go longan 
yang mempunyal kua s a 
1 . Penghulu 
2. Halaq/bomoh 
3 . Maj l I s Or ang - o r ang Tua (Counc il of El dest) 
L1. Ana k bu ah 
Pen ghul u merupakan ketua sesuatu 
kampung . Be l tau berkuasa unt u k 
kawasan ataupun 
mentadb l r da n 
mengamankan kampung . Te r dapat 3 sumber untuk 
mendapatkan gelaran penghulu 
1. Penghul u yang mendapat s urat kua s a da r I KeraJaan 
Persekutuan. Perlantlkan d l buat o leh Monto r i Ha l 
Ehwal Dalam Neger l . 





te l ah 
I t u . 
mendapat tukaran kuasa dar t bapanya 
memegang ge l a r an pc nghulu t e rdahulu 
Ge 1 a ran I n I akan berterusan dar I 
genera s l kc generas l. 
3 . Ponghu l u yang d l lant l k o l e h anak buah meroka. 
Po rl antlkan mo r oko blasanya kopada pener l maan o leh 
kobonyokan onok-anok buoh tormasuk yong mempunya l 
trnny o k PO r hubung e n dengan dun I a 1 ua r . Penghu 1 u 
l n l bla ~anyn nkan boru s ahn mon g lkut pctomoatan 










Halaq ataupun bomoh sf' l n l un ya d l pe r lukan 
d i maj l l s-maj l I s tert ent u s epe r t l up8cara me ny embuh 
penyak l t, ke l ahlran, kematlan, upac ara t r ad l s l da n 
keagamaan . Maj! I s o rang-o rang Tua b l a sanya me nja l ankan 
tuga s untuk menentukan dan menjalankan hukuma n bag! 
mereka yang telah melakukan kesa l ahan. Hukuman yang 
d l kenakan ada l ah menglkut ke sa l ahan yang d ll akukan . DI 
da l am Maj ll s Or ang-orang Tua, peng hulu bertlndak 
sebaga l penge r us t, semen tara anak buah pu la ada l a h 
golongan se l a l n dar lpada go l ongan yang d l sebut kan di 
ats. Go longan I nt sentlasa memat uhl arahan dan 
mengh o rmatl penghulu se r ta ha l aq . 
2.7 Ekonom l 
Orang-o r a ng Temlar menJa l ankan pertan l an sera d l r l 
d i mana keglatan yang d l Ja l ankan ada l ah untuk menampung 
keperluan send lrl. Tanaman yang bla s anya d lt anam 
seport l pad l buk t t , ub l kayu, Jagung, t eb u, plsang , 
lada dan l a i n-l a in sayu r- sayu r an (Co l e , 1959 193 
96). Or ang - o r ang Tem t a r b l asanya mencampurkan semua 
t anaman di s atu ladang yang d lmulal o l eh ubl kayu 
di l kutl o l eh Jagung dan lain-la i n tanaman sepertl pad I 
buk l t dan s ayur-sayu r an . Se lalunya ka um want ta 
moma I nkan po ra na n yong bes a r da 1 am pert an I an d I ma n a 
ba I k monnnem h I nooa 1 ah menus I kan ho s 11 tanaman ada 1 ah 
d lkonda ll ken o l oh wan l ta. Se i s i n da r lpada menjalanka n 









menjerat b l natang se rta menan gkap l kcrn. Bl nat a ng yang 
dlburu sepert l babl hutan . Merck n j uga mc nt erna k ayam 
dan kamb l ng (E nd icott , 1979 : 170). 
Sekarang I n t e konoml o rang - orang Temlar banyak 
mengalam l perubahan. Selaln dar l pada mengekalkan 
pertanlan sa r ad lrl, me r eka Juga ter l ! bat d i dalam 
e konom l pasa r an sepert I 
ke 1 apa, kop I dan koko. 
penanaman get ah, ke 1 apa saw It, 
Ada Juga di antara mereka yang 
menjual has 11-has 11 hut an sepe rt I r ot an, kayu gaharu 
dan buluh . Bag i orang - o ran g Temla r yang mempunyal 
pela ja r an, mereka d lamb l l be kerja o leh p l hak JHEOA 
sebagal pembant u lu a r untuk men ja l ankan tugas member ! 
khldmat perubatan. Terdapat Juga o rang-o ran g Tem lar 
bekerja sebagal buruh e s tet, pekerJa ba l ak dan buruh 
har I an meneba s d I estet . Tegasnya scka rang I n I 
o r ang- o rang Tem l a r te rl l bat di dalam pelbaga l ekonom l. 
2 . 8 Agama 
Seb ll angan besa r dar l pada masya r akat Tem l ar mas lh 
lag! men gekalkan kepercayaan an l ml sma . Me r eka percaya 
kepada kl lat, guruh, hujan dan objek- obje k alam sepertl 
po ko k-pokok besar. Orang-o rang Temlar pcrcaya bahawo 
ada soo rang dowa ynng borkuas a. 
bormoc nm nema oport l: -
1. Fngku 
? . Knro l 










3 . Hllok 
4. Hlwoh 
(Ca r ey , 1961 177) 
DI pe r caya I bahawa dewa-dewa In I be r 1 aku ad 11 d I mana 
ses l apa yang melangga r adat akan dlhukum dan seslapa 
yang ba lk akan d lrahmatkan. Blasanya halaq mema lnkan 
pe ran an yang pentlng d i dalam upacara yang d lj a l ankan 
d I man a I a berfungs I sebagal peranta ra an antara 
lndlv l du dengan 'sp i rit'. 
Pada ma s a se karan g , ramal d i ka l an g an orang-o r ang 
Temlar telah menganut agama l ain sepert l krlst l an , 
I s l am dan Bahal . Menurut Baharon Azhar Re ffal e ' I (1973 
46) , Jumlah o r ang-orang Asl I yang menganut krl s t l an 
telrth bertambah laltu se ramal 1,700 o r ang dan l cb lh 
dar I pad a 1, 000 o rang menganut agama Baha I. Menglkut 
perangkaan ra sml 1986, JHEOA Pe r ak tclah mecatatkan 
Jumlah o r ang-o r ang Asl I yang ramal memeluk I s l am. 
Jadual 2.4 : Jumlah Orang- Orang A s l I menganut I s l am 







N . Somb l lnn 




2 , 600 
70 1 
?39 
1 1 5 
99 
1 1 3 
1 7 
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LATA R BELAKANG TEMP AT KAJ I AN 
3 . 1 Porletakan RPS Kua l a Bet t s dan Kampung Me rlung 
Kuala Bet t s me r upakan satu penempata n ya ng 
s trateg l k . DI mana l a terletak d i tempat pe r temua n 
t I ga batang s un ga I I a I t u Sunga I Nengger I , Sunga I Bet I s 
dan Sunga! Br oo k. RPS Kuala Bett s be r ada d i dae r ah Ulu 
Ke l antan . Jauhnya da r t bandar Gua Musang l a l t u banda r 
yang te rdekat ada l ah l eb l h kurang 29 kil omete r . 
Keluasa n se luruh Ranca ngan Pengumpulan Somula ad a l a h 
3, 191 hektar. 
Da ri seg l bentuk muka burnt, Ranca nga n Peng umpu l an 
semula Ku a l a Bet t s terl e tak d i pa r as ? 13 tlngglnya. 
Ke l ua sa nny a ada l ah leb l h ku r ang 1, 84 1 hektar atau 
Lima pu luh tuJuh pe rpu l uhan tuJ uh poratu s dar l pada 
ke 1 uasa n kawasa n rancangan. Se bany a k 785 hekta r ata u 
dua pu 1 uh ompa t pe r pu 1 uh an en am peratus sahaJ a yang 
1 
terletak d i bawah paras 15 2 meter. Kawasan rendah 
adalah ter l etak di sepanJang Sunga ! Neng gc rl, Sunga! 
Bett s dan Sun ga ! Brook. Taf s l r an seca r a amnya dapat l ah 
dlkataka n ba hawll hont uk muka burn t Kua l a Be tl s adalah 
( 1) Sumb o r dorl Jabaton Ha l ohwal Orang As l I, 









landal. DI mana lembah Sunga l di bnhag l an tlmu r bo leh 
dtkatakan r ata tctap l ket l nggl anrwa men tng k a t di 
sebe l ah se latan dan barat l aut . 
Scmcntara ltu, Kampung Merlung pula terletak d i 
teb Ing Sunga I Nengge r I • DI mana penempatannya ada 1 ah 
be r bentuk se jajar meng lkut Sungal Nengger l. Kampung 
Mer l un g terletak di dae r ah U lu Kel antan. Jauhnya dart 
bandar Gua Musa ng, bandar yang te r dekat ada l ah 34 
ki l ometer dan 5 k il omete r dar t Kuala Bet t s yang 
me rupakan pusat pentadb l ran. 
Untuk memudahkan pentadb I r an , JHEOA membohflg I kan 
RPS Kuala Bet l s k epad a beberapa bl ok l a l t u bl o k A, B, 
dan C . Tlap-tlap bl o k mengandungl bobo r apa kompung . 
Kampun g Merlung terl e tak d i dalam b l o k C di mana pada 
fl sa lnya, kampung ter s ebut ada l ah se bahaglan dar l pad a 










Jad ua l 3 : Kam~-Kampung Terloto k di Bl o k 
BLOK KAMPlJNG 
Kg. Bet awa r 
Kg . Ben ik 
A Kg . Seladak 
Kg . Gl as 
Kg . Langsat 
Kg. Melayu 
B Kg. Teranek 
Kg. Te l uk Unt ung 
Kg . Jenuk 
c Kg . Cheng kel lk 
Kg . Llmau 
Sumber : JHEOA KUAL BET IS 
DI kampung Me r l ung perumahan ada l ah berdasarkan 
kepada proJek rumah Melatl. Melalu l pro .Jok I n I 
ke r aJaan menyed l aka n tempat tl ngga l bc r da s arkan 
pelbagal perlngkat . Buat masa Int proJek ruma h Mc l ntl 
t e l ah d ljalankan sebanyak tlga pe rlngkat pada tahun 
1983, sebanyak 14 un i t rumah telah d lb l na. l anya 
bertambah sebanyak 100 unit rumah pada tahun 198 5 dan 
1986 . 
3 . '2 g) a r a h_!ampung 
Kuala Bot t s pad a awa l nya me rupakan satu 
pe rkarnpungan Mc l ey u. Sema s a darurat dahulu o rang-orang 
Molnyu <1 1 Kue le Botts d lp l ndahkan da n d l tompatkan d i 
Oo rtam Ba ru (ruJuk pota 3 . 1) (S ul ong , 1986 8 . 










kampung-k ampung kec ll d i se pa n Jen Q Sunga ! Nengge r l dan 
c awanga nny a d I kumpu 1 kan d I Gua Cha . Sete 1 a h da rurat 
tamat pad a tahun 19 60 , seb 11 anga n o r an g- o rang Mel ayu 
yang d l plnda hkan ke Be rt am Bar u t e lah kemba l 1 s emu la ke 
kampung a sa l mereka d i Kuala Bett s . Sementa ra ltu 
o ran g-o r ang As l I pula telah berpecah dan setengahnya 
menet a p d i kampung- kampung yang dltlngga lkan o l eh o r ang 
Me 1 ayu d I Ku a 1 a Bet I s dan s etengahnya pu 1 a mend 1r1 kan 
kampung berhamplran dengan Kuala Betls . 
Rancangan Pengumpulan Semula Kuala Bet t s, 
d ll aksanakan pad a tahun 1979, menurut ko nso p r ancangan 
In I, bebe ra pa kampung o rang As ll ya ng ke c 11 dan 
te rl eta k ber s ele r akan d i se panj ang s unga l d i kawa sa n 
Int d lkumpu lk a n d i s uatu tempat untuk mcnjad l ka n sa tu 
penempat a n yan g bes a r. (S ul ong, 1986 8) . 
Kampung-kampung yang kecl l dlkel ompo kan d i se kltar 
kawasan pentadb l ran d i mana ke raj aan meny od l akan scga la 
kemudah an asas sepertl e l ektrlk, a ir palp, sc ko lah dan 
lain-l a in kemudahan . 
Terdapat tlga se bab mengapa o rang- o r ang Asl l 
dlbawa ke l uar dar l tempat mereka d I hut an dan 
d l tempatkan d i s atu kawa sa n (Ca r ey, 1983 ( 101.t-10 5) . 
Sobab portame ade lah dart scg l kese lamatan. In 1 
berknlt dongon kog l nten pongga no s komunl s den o rang 
As l I d l s yek l t o r i l bat . Kcdua, o ran g As l 1 d l katakan 










memotong pepo hon terlalu banyak . KE" t I ga, be r da s a r kan 
pendapat umum bahawa orang - o r ang As l I ak an hldup l eb l h 
sempurna Jlka t l nggal di pekan darl tlngga l da l am hutan 
(Carey, 1983 : 104 -105 ) . 
Sebab yang menyatakan bahawa o r ang - o r ang As li 
te l ah memusnah kan a l am sek l ta r denga n memotong pe po ho n 
ada 1 a h t I dak menyak I nkan . J uml ah kesemua o rang- o rang 
Asl i di Semenanjung Malays i a ada l ah k i r a -klra 60, 000 
o r ang . Tnl me rupaka n satu pecahan yang kec ll da rl 
kese l u r uhan penduduk nega r a I n ! . Jad l adalah t l dak 
rnunasabah untuk menyatakan bahawa t I ndakan se ke 1 ompok 
kecll r akya t lnl boleh rnengakibatkan kcrnus nahan (Ca rey, 
1983 : 105) . 
Dal am 
o r ang As 1 I 
so bab yang ket l ga 
ke lu a r da rl hutan . 
pe r 1 ukah d I bawa orang-
Te rdapat k l ra-kl r a 40 
peratus da rl pada orang-o r ang As ll ada l ah t l dak lag l 
rnend l arn l kawasan hu tan belanta r a . Kurnpulan mereka yang 
t I ngga 1 d I kawasan pekan, In 11 ah yang ser l ng rnenghadap I 
rnasa l ah . Me r eka mengalarnl kesuka r an darl seg l ekonoml . 
Meroka t l dak rnernpunyal hak mi l l k tanah, se r lngka l I 
dlt l nda s oleh kumpulan etn l k l ain dan pelbagal tekanan 
darl ma s ya r akat luar . Na s l b rne r eka t l dak d l pedul l kan 
kerana me r ok& t l dAk mempu nya l ku asa po l l t l k dan 










Denga n 1n 1, J e 1a s 1 ah ba hawa tu.f ul\n utamA d I oda kan 
Ra nca ngan Peng umpul a n Semul a ada l ah tujuan ke se l ama tan. 
DI Ma l ays i a , ge r aka n pengganas komun l s be rmu la awa l 
194 8 . Pe nyokong ut ama par t l lnl ada l a h o r ang - o r ang 
CI na yang be r ad a d I p I ngg I r-p 1 ngg Ir des a . Pad a masa 
ltu o ran g As l I t l da k pent Ing bagl mereka . Untuk 
menghent I kan bantuan o r a ng- o r ang C 1 na kepada komun 1 s, 
ranca ngan Brigg dl l aksanakan. Menu r ut r ancangan Int 
komun l tl Ci na di plngg lr desa d l tempatkan di satu 
tempat l a ltu kampung baru . 
Ol eh kerana gaga l mendapat bantuan dar I 
o r ang-o r ang Ci na, komunl s berallh 
o r a ng As l I . Dc ngan l n l kerajaan 
pul a kep ada o r a ng-
Br l t I s h c uba pu l a 
melaksanakan dasar penempatan semu l a kcpada o r ang - o r a ng 
As l I tetapl ranca ng a n tersebut mc ncmu l kegaga l an . I n t 
d I se babka n o 1 e h ke h I d upan yang d Ik e 1 11 1 ng I o 1 eh kawat 
be r dur l ada l ah me ngo ngko ng kebebasan o r a ng-o r ang Asl I . 
Me r e ka t l dak dapat me l a kuk a n keg lata n yang b l a sa mereka 
1 akukan sepert I memburu, menangkap I ka n dan bertan I. 
Ak l bat dar l ltu orang - o rang As ll melarlkan d i rt Jauh ke 
Pe nda laman dan berkerJas ama denga n plhak komun l s . 
Pada akh l r 1953 , se telah Ra nc angan Penempatan 
Somula o rn g-ora ng As l l mencmu l kegaga lan, Ke rajaa n 
mongomb 11 kop utusan untuk meng11wa l somua o rang As 1 I 
do ngan mollrn s ken pongawe l an ke dalam hutan . Ta 










pasukan Pol I s Hutan . Pad a awa 1 1 9 5 '-+ / sebnnyl\ k 5 bu ah 
kem hutan t elah dlblna dan dart semasa ke s e~asa lanya 
dltambah. D I kem-kem ter sebut d f sed f akan rawatan 
rlngan s erta kedal -keda l runclt yang me n jual bahan-
bahan keperluan asas sepe rtl gula , garam , tembakau da n 
sebaga lny a. Lama kelamaan Kem tersebut menar lk mlnat 
o r ang - o r a ng Asl I memlhak kepada kerajaan. 
Sementara ltu, Kampung Merlung 
perkampungan kecll yang te rl etak di 
yang 
da l am 
merupakan 
RPS Kuala 
Be t I s , mempunya f seJa rahnya yang tersend Ir f. Semasa 
banc l an yang d l ja lankan o t e h Jabatan Ital Ehwa l Or ang 
Asl f Kua l a Bet l s , pada tahun 1983 , Kampung Mcrlung 
tldak wujud lag I. Pada masa Jtu, kampung t e r sebu t 
adalah sebahag l an darlpada Kampung Jonu k yang ter l etak 
berhamp lran dengan kampung ter s cbut. Menurut s alah 
seo rang penduduk Kampung Merlun g , kampung ter!;obut ujud 
seca r a tersendlrt dan t td ak l ag t menjodt sebahag t an 
dartpada Kampung Jenuk pada tahun 1986. 
Asa l-us ul kampung terseb ut ada l a h kurang Jelas. 
In t kerana pend uduk Kampu ng Merlung merupakan go l ongan 
' pengh t jrah '. Kebanyakan dar l pada mereka bahar u sahaja 
mond l aml kampung torsobut la ttu l obt h kurang 3-4 tahun. 
Bo l o h d t katak an koso 1 uruhan penduduk kampung tersebut 
datang dar t kawa s n luar dar t Kuala Bot t s ( ru juk Jadua l 









Jadual 3 . 2: Menunjukk a n Kampung As a l Rendud uk 
Kampun~ Me rlung ( Ketua Ts l r umnh dan I ste r l ) 
l S IRUMAH 
Semayun a/p Tah un 
Ibrahim a/l MarlJah 




Apa r a /1 Busu 
lnah a/1 Al ang 
Alan g a/1 At o l 
Anylk a/p Anjang 
3 .3 Demografl 
TEMPAT ASA L 
Pos Be r o k 






Sg . S l put 













Sehlngga tahun 1985 , Rancangan Pengumpulan Semu l a 
Kua l a Be t t s , tel ah menempatk a n b l langan ke luarga 
s ebanyak 194, de ngan Jumlah kamoung yang t e l ah se l osa l 
dll e t a kkan d i bawa h RPS adalah 16 buah. I a ny a bo 1 um 
l a g I mencapa l ta hap peranc angan d i man a da l am 
peranc angan RP S akan menempatk a n ke s emu a 2 1 bu ah 
kampung dan sebanyak 300 buah ke luarga, (S ul ong, 1986 : 
9). Se tlap keluarg a dlbe rl se buah r umah , l o t tapak 
r umah s e lua s o. q he ktar, kob un ge tah da n kebun 
buah-buahan sebanyak 0 . 9 he ktar. Wa 1 a u bag a 1 man a pun 
s ema s a kajlan Int dl l akukan ke bun ge tah dan kebun 
buah-buahan be lum l a g l d l ba hagl-b a ha g lkan ke pada s et l ap 
ke luarga. 
Sela I n dar l pada mene mpatkan o r a ng- o rang As l t, 









ke lua r ga Me l ayu . Se banyak 47 buah kc lua r ga Me l ay u 
t e l ah d l tempatka n d i bawah Ranc angan Pemu llhnn Kampu ng 
( RPK) . DI bawa h r an c angan In I s e ga 1 a kemudahan 
d l s a l u rk an ke kampung te r s eb u t . Semas a kajlan 
d l l a ku kan d l da pat l kampung Me l ay u t e r s e but s udahpu n 
be ka l a n a ir pa t p da n elektrtk se lama dua be l a s Jam yang 
be rmul a da r t pukul tu j uh pet a ng se h l ng ga puku l t u juh 
pag I. 
Bag I Kampung Mer 1 ung pu 1 a , Tanya me rupa ka n sa t u 
pe rk ampunga n kee l 1 ya ng meng andu ng tujuh I s l rumah . 
Sct l ap I s l ruma h d i Kampung Me rlung ada l a h mempun ya l 
pe rt a ll a n ke l ua r ga ya ng rap a t. J uml a h kos o luruha n 
pendudu k Kampung Me rlung ada l a h l eb t h ku r a ng 25 h tn gga 
30 orang . Ke s emua pe nd uduk kampung t o r s eb u t ada l ah 
t e r d l rl da r t o r a ng- o r ang Temt a r . 
Keba ny a kan pe nduduk, Kampun g Me rlung me ru pa ka n 
go 1 o nga n ' pe ngh I J r a h' d I kampung te r s e but. Keba nya kan 
da rtpad a me r eka da t a ng da r t kawa s an penda l aman yang 
t t dak t e rma s uk dar t Ranc a nga n Peng umpul a n Semu l a ( RPS ) . 
Pe nempatan me r e ka ke Kampung Me r l ung t l dak mend a pa t 
ban t a ha n. Int ke r a na pe ke r Jaa n d i Kampung Me r lun g 
l cb l h s e nang d l ds pa t l . Ke ba nya kan da rt pada me r eka 
a da l oh bokorJ a s oba~a t pomba l ak de ngan Ko po r a s t Kt J a ng 
Mns ya ng t o rl o ta k d l Gua Mu s ang , l ob th kur a ng 34 










Has f 1 da rf kaJ l an J uga d l dopst f bahawa s emua 
I s l rumah ada l ah te rdlrl dar l ko l uarg a asas ( nuc lear 
fam l 1 y) I a I t u sepasang s uam l I s t e r I dan a na k-anak 
mereka. Tetapl tcrdapat seb uah rumah ya ng te rdl rl darf 
extended fam il y , laltu sebuah rumah yang dld lamf oleh 
dua kelamln ataupun dua I s l rumah . Terdapat J uga 
keJ ad r an d I mana apab 11 a sahaj a s I anak mend Jr r kan 
rumahta ngga, l a aka n membentuk ke l uarganya sendlrf dan 
be r p l ndah ke 
l bu bapanya . 
se karang di 
Ind i v i d ual l sme 
rumah 1 a In yang berdekatan 
Inf mungkfn d l sebabkan 
mana o rang lebfh 
da n Juga untuk 
dengan rumah 
ole h keadaan 
mement fngkan 
pe r gaduhan Jlka b r 1 angan ah 1 I 
mengelakan 
da l am rumah 
ber l akuny a 
tersebut 
ada l ah rama l. Namun beg I tu mereka mas l h lagf 
beke rJ asama dalam ha l -ha l yang berka l t dengan adat dan 










Jadual 3 . 3 : Komposisi Pcnduduk Mc ngikut J antina 
UMUR LELAKI % PEREMPUAN % J UMLAH % 
50 keatas 1 6 . 7 1 9 . 1 2 7.7 
45 - 49 0 0 2 18.2 2 7.7 
40 - 44 0 0 0 0 0 0 
35 - 39 0 0 1 9. 1 1 3 . 8 
30 - 3 4 0 0 1 9 . 1 1 3 . 8 
25 - 29 2 13 .3 0 0 2 7 . 7 
20 - 2 4 4 26 . 7 1 9 . 1 5 19 . 2 
15 - 19 0 0 3 27 . 3 3 11 .5 
10 - 14 0 0 1 9 .1 1 3 . 8 
5 9 4 26 . 7 1 9 . 1 5 19 . 2 
0 4 4 26 . 7 0 0 4 15 . 4 










Da rlpad a Jadual d i ata s ( J ad u a l k ompo s l s l 
penduduk) dapat l ah d l s lmpu lkan bah nwa kat o g e r l umur 
p e nduduk yan9 pa l I n g r ama l ada l a h antara 5- 9 t ~ h un. DI 
mana I a ny a mempunya I j uml ah seb anya k 5 o rang Ta l tu 4 
o rang 1e1 a k T dan seo r ang pe r empuan pe ra t usnya ada 1 ah 
19 . 2 peratus . 
Se l a ln da rlpada l tu, Juga dl llhat bahawa bllangan 
go l ongan muda ada l ah leblh tlngg l berbandlng dengan 
golongan tua . D I man a peratus go l onga n muda terutama 
darl umu r 0-29 tahun, peratusnya hamp lr me l eblhl 10 
p e r at u s ke c uall tahap umur 15 - 19 dan 25 - 29 kur an g dar t 
10 pe r at u s . Jum l ah yan g dlbentuk o l eh go l ongan Inf 
ada l ah 20 o r ang darl pada 26 o rang ke semu a penduduk 
Kampung Me rlung . 
D l dapat l nl l a l yang pa l Ing rend ah seka l I da l am 
peratusa n pe rlngkat umur penduduk Kampung Mcr lung 
ad a 1 ah ta hap '• 0 - 4 4 t ah u n • T I ad a s e o r ang pun pend u d u k 
kampung t e r sebut yang mempunya I tahap umur In I 1e 1 ak I 
mahupun perempuan. 
B ll angan k an a k-kana k dan go l o n gan muda ada lah 
t I ngg I d I kawa s nn In I mungk I n ke rans kh I dmat ke s T ha tan 
ysng mung kln bortambah balk dor l sebe lumnya walaupun 
d lra s akan po rkhl dmatsn kc s l hatan d i s i tu ada l ah kurang 
momue s kan. Tombahan pula pe n d uduk d i s itu ada l ah 
torct lrl clo rl oo l o noon ' ponghl.Jrah' dsrl kawasa n l ua r 










Jadual 3 . 4 : Bl l angan Kampung dan KP l uR r ga yang 
























Sumb e r: 
Kampung 
Kampung Kua l a Bet t s A 
Kampung Kuala Bet l s B 
Karnpung Kuala Bet t s C 
Kampung Reyek 
Kampung Dusu n Raja 
Kampung Teranah 
Kampung Bawld A 
Kampung Baw l d B 
Kampung Chas 
Kampung Langsat 
Kampung Lambo k (A) (1) 
Kampung Lambok (A) (2) 
Kampung Lambo k (A) (3) 
Kampung Lambok B 
Kampung Lambok C 
Kampung Kua l a Bet t s 
Kampung Enc lng 
Kampung Mawak 
Kampung Pedpod 
Kampung Lado l Itou 
Kampung Botak 


















Sul ong Mo hamad, S lmpos lum ke 2 keh l dupan dan 
pembangunan masyarakat o r ang As l I di 
Semenanju ng Malay s i a, Un l vers ltl Kebangsaan 
Ma l aysia , 1985 
Enam belas kampung telah dltempatkan di dalam 
r ancangan I n I . LI ma Kampung 1 ag I a kan 
dltempatkan pada satu masa nantl. Set l ap 
kampung mempunya I seorang bat In kecua l I Kg . 











3 . 4 Kemudahan Asas 
Kua l a Bet l s merupakan pu sat p e n tadb l ran Rancangan 
Pengumpu 1 an Semu 1 a. DI s In I t e rd a p at s ebu ah pej ab at 
Ha l Ehwa l Orang Asll. Pejabat lnl mempunyal 36 o r ang 
pegawal termasuk seo rang pengu r us . DI Kua l a Be tt s J u ga 
t e rd a pat sebuah pe J a bat FELC RA yang be rt an ggun g J aw ab 
memaj ukan kebun get ah dan kebun buah-bu ah an . Sega 1 a 
penye l enggaraan kebu n getah dan dusun buah - buahan 
se l u as 60 0 hektar dllaksanakan oleh FELCRA ba l k d i 
perlngkat perancDngan dan penanaman dengan k e r jasama 
dar l JHEOA. 
Lain- l ain kemudahan yang terdapat sepe rt l kl lnlk 
yang d l selesalkan oleh seo rang pemhantu hospital yang 
berbang sa Temlar, s eorang b l dan Melayu, pembantu makmal 
dan t l ga orang pegawa l pencegah Ma l ar i a . Terdapat J u gA 
sebuah kedal Kope r as l KIJang Mas yang monjua l barang-
harang-ba r ang keperl uan ha r I an sepe r t I bera s , rnakanan 
da l am t i n dan sebaga lnya . Keda l kope r asl lnl dlkongsJ 
o leh Guan Bee seo r ang taukeh darl Kuala Kra l dengan 
JHEOA. 
Solaln da rl pada l tu terdapot s ebuah geral rnakan 
awf\m yang ter l otak borharnnt ran dengan peJabat JHEOA, 
sobueh ba la I raya, due buah rumoh rohat dengan sewa 
$3 .00 semalam. To r dapat sebuah sekolah Rendah l a l tu 










kelas dengan L ima belas orang gu ru Me l ay u. Kemud a ha n 
l a tn sepe rtt s eb uah s urau , rumah unt u k ka kttangan JHEOA 
s ebanyak 25 bua h dan bekalan ai r pa l p da n e l e ktrlk 
se l ama 12 Jam yang be rmul a dart pukul t ujuh petang 










Jadual 3 . 5 : Kemudahan-Kemudahan yang d i sediakan 
di Pusat Pentadbiran RPS Kual a Betis 
Kemudahan 












Rumah utk kakitangan 




36 orang pegawai, termasuk 
seorang Pengurus 
bertanggungjawab memajukan 
kebun getah dan dusun 
dikendali oleh seorang 
pembantu hospital , seorang 
bidan, seorang pembantu 
makmal, dan 3 orang pegawai 
pencegah malaria 
sebuah - menjua l barang 
barang keperluan harian 
sebuah 




2 bilik untuk menempatkan 




sudah ada - tetapi letirk 
selama 12 jam sahaja * 
cuma jalan balak * 










Bagi Kampung Me r lung perumah nn adal ah d l b lna oleh 
keraJaan berda s arkan pro Jek Me l a t l . Ruma h Me l at l 
ada l ah d l pe r buat dar l pada kayu ynng me ngand ung l 
bahaglan beranda , 1 b l 1 l k t l dur, ru a ng t amu dan dapur . 
Tetap l terdapat setengah penduduk kampu ng Mer lung yang 
membesa rkan bahaglan dapur rumah mereka de ngan bu l uh. 
Tn l kerana menur u t me r eka rumah Melat l ada l a h te rl al u 
kee l ! ( r uJ u k l amp l ran 1 dan 2) 
Sela I n da r I perumahan , 
d l bekalkan dengan tandas cu r a h. 
t l dak d l g unakan dan d l b l a rk an 
kampung Me r 1 ung J uga 
Tetapl tandas terseb ut 
beg l tu s a haja . Int 
kerana menurut mereka, pembuangan naJl s d i tanda s curah 
me nlmbulkan bau yan g kura ng meny enangkan. Mereka l eblh 
suka membuang naJl s di sunga l . 
Lain- l a i n kemudaha n yang ada sepe r t l Ja l Cln ba l ak 
(Ja l a n t l dak be r t u rap) yang menyambungkan Karnpung 
Me r 1 ung dnegan 
Jalan te r seb u t 
band a r Gua Musang . Wa 1 a u pun pemb I naan 
bukanlah bertuJuan untuk memudahkan 
orang As 1 I, tetap I 
kemuda han kc pad a 
masya r akat luar. 
seca r a 
me r eka 
t l dak langsung l anya member! 
unt u k berhubung de ngan 
Kemudahan l ain sopo rtl elcktrlk dan a i r palp maslh 
bo l um lag l d l n l kmat l. Oloh ko rana t l dAk ada kemudahan 
o l oktr l k , maka pond uduk Kampung Mer lung terpaksa 









unt uk ke per luan ha rian 
Wala u pun air s ungai 
39 
sepcrti memnsa ~ dap me mbasuh . 
i ni t idak me n jaminkan s atu 
ke ber siha n , namun mercka terpaks a me nggunakannya . Ini 
kcra na pa<la rnu s irn hu jan air s ungai t crsebut adalah 
be rwarna me r a h. Pada masa i nilah pe nduduk Kampung 









PETA 3. 1 : KEDUDUKAN PENEMPA'l'AN POS-?0~ Pb:NUALAl.IAN ORANG ABLI 
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4 . 1 Kegiatan ekonomi Ora ng- orang Temiar secara Am 
Pada peringkat awal orang- orang Temiar menjalankan 
kegiatan saradiri d i mana segala kegiatan yang 
dijalankan adalah untuk menampung keperluan sendiri 
sahaja . Pada masa ini, segala peraturan dan 
ritual-ritual sebelum menanam dijalankan oleh halaq. 
I ni adalah agar tanaman mereka mengeluarkan hasil yang 
banyak . 
Tanaman utama ada lah padi bukit dan ubi kayu. 
Diikuti oleh jagung, tebu , pi sang lada dan lain-lain 
sayur-sayuran (cole , 1959 ; 193-96 ). 
Sebelum me nanam , sesuatu kawasa n itu dibersihka n 
oleh golongan wanita dan dibantu oleh anak- anak mercka . 
Jika kawasan yang hendak ditanam itu dipenuhi oleh 
belukar- be lukar, masa membersihkannya adalah lebih 
pe ndek iaitu 2 minggu j ika dibandingkan dengan kawasan 
yang be rhutan rimba, masa yang diambil adalah scbulan. 
Selcpas proses pemborsihan , kawasan t e r sebut dibiarkan 
kering selama cmpat hingga cnam minggu da n kemud i annya 
dibakar . Se l ama itu barulah ditanam . Biasanya ubi 
kayu dita nam dahu lu , komudian diikuti oleh jagung dan 










planting sta r ts with th e drmo rcat l on o f 
I ndivid ual fa mily pl ots by the pl ant i ng o f 
cassava c utting s wh i c h wil l grow I n t o fer l es 
dividing up the farm. Thi s I s fo ll owed by 
ma i ze and var i o us types of veg e t Rb l es •• (Co l e , 
1959 : 200) . 
Akh Ir seka 1 I d I tengah-tengah kawasan d I ta nam dengan 
pe 1 bag a I Jen I s pad I • 
The Tem l ar u sua l ly t r y to get two ri ce c r ops 
f r om each r i ce fa r m they fe ll, the fa rm be ing 
left fa ll ow dur i ng the five mont h pe ri od 
between the end of the second . At the e nd of 
the second r i ce havest the farm may eithe r be 
abandoned a given a f i nal p l ant i ng of cassava 
and ba nanas (Cole, 1959 : 194 - 5) 
DI antara tanaman te r sebut, Jago ng dan 
s ayu r- say u ran adalah ya ng mu l a mendatangkan ha s l l. 
Jagung dan sayur-sa yu r an boleh d l pet l k l eb l h ku rang 
tlga bu l an se lepas dltanam. Se lepa s l tu d ll kut l o leh 
p l sang yang mengambll masa antara 8 h l ng ga 1? bulan 
untuk masak . Sementara ltu pad l mengamb l l masa anta r a 
5 bul an (se l epas d l ta nam) bar u lah bo l eh dltua l . 
Selal unya segala ke r ja ba l k semasa membe r s lhkan 
kawa sa n 1 adang, membakar dan menanam, I any a d 1 1 akukan 
oleh plhak perempuan se lur uh kampung ter se but . Segala 
ha s 1 1 tanaman adalah d l punya l oleh kelua r ga yang 
mengerjakan . Kadang - ka 1 a I a ny a d I kong s I o 1 eh se 1 uruh 
penduduk kampung. 
Tho Food obta i ned f r om each p l o t Is t he 
p r o po r ty of th o fam l l y that ha s tended I t, 
but I t l !l f r oo l y sherod thro ughout the 











Sela l n keglatan pe r ta nl a n sara di rt orang-orang Temla r 
Juga memburu dan menJerat b ln a tang se rta menangkap 
l kan. Terdapat setengah o r ang - ora ng Tem l ar me ngg unakan 
s enapa ng untuk memburu blnatang t e r utama ba b l hutan 
yang memu snahkan tanaman . Terdapat J uga kumpulan 
o rang-o r ang Temlar yang mente r nak ayam dan kamblng 
(End icott, 1979 174). Selalunya orang-orang Temlar 
hanya memakan blnatang yang d ltu kar dar l kumpulan l a in. 
They usually eat on l y animals they have 
o btained In exchange with othe r groups, 
however , for they grow too fond of those they 
have raised themselves to be able t o eat them 
(Ca r ey , 1976 : 190). 
Sekarang, pekerJaan o r ang - orang Temlar te l ah banyak 
berubah. DI samp l ng mengekalkan pekerjaan trad l s l 
l altu pertanlan s ara dl r l, mereka Juga terllbat da l am 
pe l baga l pekerjaan . Mcreka Juga tcrl I bat da l am 
pelbaga l peke r jaan. Mereka d l ga l akkan o l eh p l hak JHEOA 
aga r terl lbat da l am ekonom l kewangan sepe rtl penanaman 
getah dan kelapa s aw l t. Ada Juga di antara mereka yang 
menj ua 1 has I 1 -has I 1 hut an sepe rt I r ot an, kayu gaha ru 
dan buluh. 
Be l l a -be t la orang Temlar yang berpelaJaran Juga 
menggunakan ke l ulus an mereka untuk mencapal peke r jaan 
d i luar da rl kawa s an penernpatan me r eka . Endicott ( 1979 
182 ) monyobut bahawa ada orang-o rang Teml a r yang 
monorlma pe l aja r a n te l ah mendapatkan pekerjaan d i lua r 










dengan Jabatan Ha l Ehwa l Or a ng As l I . Se l a lun ya 
o r ang-o ra ng Asl I yang d l pll lh un tuk beker j a ! tu a dalah 
sekumpu l an ke c l l yang d l percayRI rnahu dan bercampur 
gau l dcn ga n o r ang luar dan Juga mernpunya t slfa t 
ke plmplnan (Hood , 197 6 8) . Me r eka Int ada lah terd l rl 
da r l be l l a-be l la yang terdlrl dart anak - anak bat I n 
ataupun penghu l u yan g leblh banyak te r dedah 
dunla luar da r l pada o r ang Asl I l ain. Me r eka 
kepada 
bo l eh 
bertutur da 1 am bahasa Me 1 ayu dan merupa kan go l ongan 
yang tahu memba ca , menul I s dan menglra . 
Orang-oran g Temlar Juga be ke rj a sebaga l Pembantu 
Luar (F i e l d Ass i stant ) untuk me nJ alanka n t ugas membe r! 
kh l dmat pe rubatan . Mer e ka dllatlh me nggunaka n a l at 
perhubungan wayer l es dan Juga ca r a - ca r a me ngubatl 
penyaklt rlngan da n luk a - l uk a . Kak l tang an pe rubatan 
Inf ada l ah go l ongan yang be r pelajaran . Ada d i antarA 
me reka ya ng lu l u s S I Jll Rendah Pe lajara n, tamat darjah 
e nam da n ada se takat tahu membaca dan mon g Ira sa haJa 
( Hood , 1976 : 8) . 
Terdapat J uga o ran g- orang Temlar yang me ndapa t 
peke r Jaa n sebagal buruh estet , pekerJa balak dan buruh 
har l an monebas estct . Mereka Int d lamb ll beke rJa 
ke rnna ked udukan pet em pat an me re ka be rh amp I r an dengan 










4. 2 Ke.9_! atan e konom I Kampung Merl ung s e c a rs am 
Seca r a umumnya pekerjaan ora ng- o rang Temlar di 
Kampung Morlung dapat dlbahaglkan kepa da 2 ke toge r l 
1) e konom l sa r ad l rl 
2) ekonom l kewanga n 
Ekonorn l sa rad l r l merupakan sat u keglatan ekonom l 
yan g dljalankan hanya unt u k memenuhl keper l uan sendlr l 
d i dalam sat u-sat u kehldupan dan tldak memer l ukan sat u 
tumpuan yang se rlu s . Roseman , (1982) menyatakan. 
Th e tradld l onal Temlar economy ca n be 
d l sc rlbed as a s ubs istence mixed economy o r a 
natural economy 
Sementa ra ekonom l kewang an adalah sega l a keg l atan 
yang dljalankan bag! mendapatkan s umb e r pendapatan . 
Dari galakkan yang d l ber l kan o leh p l ha k JHEOA, seca ra 
beransur-an s ur keg l atan e konoml trad l s l o rang-orang 
Tem l ar be rub a h ke ekonom l kewangan . Menurut Oaharon 
Azhar Raffle ' I (1976 52) bahawa pertukaran hast 1 
untuk me nd apat kan wang dengan masyarakat lain telah 
lama be rlaku d i kalangan o r a ng As l I sebe l um plhak 
ke r aJaan mengalakkan mereka mellbatkan d i rt dengan 










Deng an wuj udnya keg Iatan berco rak kewa ngan, 
pemll l kan ha r t a sec a r a per I bad I te l a h wuj ud . 
Amalan-amalan pem l llkan ha r ta soc ~ r a bersama (sha ring) 
s edlk l t-sed lklt mulal l e nyap . Menu ru t Susan Mele 11 an 
(1983 : 104) 
In the trad i t i o nal economy goods and prod ucts 
a r e s hared but cas h I s not shared . 
Jadua l 4 .1: Pekerjaan ketua lslrumah penduduk Kampung 
Mer l ung 
NAMA PEKERJAAN UTAMA PEKERJAAN SAMPINGAN 
Ibrahim a/1 Marljah membala k be rl adang, menangkap lkan 
Ra s I p a/ 1 Mar I Jah membalak be rl adang , menangkap lkan 
Apau a/ 1 Bus u memba l a k borladang, memburu 
menangkap lkan 
Al ang a/ 1 Ato l be rl ada ng menangkap lkan, memasa k 
r o t an d i Kg . Cheng kel lk 
Ekonoml s a radlrl d i Kampung Me rlung merupakan 
pekerjaan s amp lnga n. Bo l e h d I katakan se t I ap penduduk 
Kampung Mer lung mempunya l 1 adang yan g terletak 
berhamplran dongan rumah me r eka . DI 1 adang tersebut 
d l tanom po l baga l Jon i s tanaman yang mel l putl ubl kayu , 
ped l bl1k I t, tornbakllu, s ay ur - s ayu ran dan la in-l a in 










yang pal I ng pent I ng . DI ladan g t or s a but pe l baga l Jen ls 
tanaman dl c ampur. 
Merlung ad a l ah d i 
hektar . 
Kelu asan l a dan g pe nd ud uk Kampung 
ant a r a 0. 5 he kt a r s e hlngga satu 
Pad I buklt adalah d l tanam sekal 1 setahun . Sebe lum 
pad I d I tanam , kawasan ha r us 1 ah 
Se l epas l tu barul ah benth - benlh 
d l tebas da n d l baka r. 
tersebut d 1 tab ur d I 
kawa s an te r sebut . Blasanya pembe r s l han kawasan ta naman 
pad l dlbuat d i dalam bu l an Jun dan menanam dalam bulan 
Jul a 1 ataupun Ogos . Pad I -pad I te r seb u t akan d 1tua1 
antara bu l an No vember dan Dl sember. Untuk 
member s l hkan kawasan, penduduk kampung menggunakan 
a l at -a l at trad l s l onal s epe rt l pa r an g , be t l o ng , sablt, 
kapak serta tajak untuk me ngemburk a n tanah. Se l a l unya 
ke r ja-ke rja menanam pad l dan sega la tanaman d l lakukan 
o l eh go l ongan wan l ta s e r ta d l bantu ol e h anak-anak 
me r e ka. 
Ubl kayu me r upakan tanaman kedua terpe nt l ng. 
Bo l eh dlkatakan semua penduduk Kampung Merlung menanam 
ub l kayu . I nt kerana ubl kayu merupakan s alah s atu 
makanan utama pe nduduk kampung ter s ebut s e l epas na s 1. 
Sela 1 unya ub I kayu d I J ad 1 kan sa r apan pa g I dan be ka 1 ke 
ladang. Oran g- o reng Tem l a r d i s lnl memakan ubl kayu 
bo r s emo- s arna den gan s ayu r - s ayu r an la In s epert I terung, 










Se l at n menja l ankan aktl v l tl p e rl adangan , 
Kampung Mer 1 ung Jug fl menang k ap l k irn d an 
pe n d udu k 
memburu 
blnatang . Men ang k ap l kan 
dan 
ada l ah akt l v t t l s amp lngan 
se l epa s waktu bekerja d I har I k e l epa s an. Unt uk 
menang kap I kan, me r e ka hanya me ngguna kan ka I 1 sahaj a . 
Bag i akt l v l tl memburu pula , penduduk kampung tersebut 
han ya menembak bu rung-bu rung yang d !Jadlkan hldangan 
untuk k e lua r ga sa h aja . 
Ekon om I yang mendatangkan s umbe r pendapatan bag I 
oran g - o rang Tem l ar di Kampung Merlung Inf ada lah 
penanamam p f sa n g . Plsang-pl sa n g te r sebut ada l ah un tuk 
d l J u a l di s amplng k e p e rluan sendlrl. Pr o Jek penanama n 
p l sang Inf ada l ah sa l ah satu da rl pada proJek yang 
d lrancangkan o l eh p l hak JHEOA Kua l a Bet t s . Plhak JHEOA 
t e 1 ah pun membe ka 1 kan k epada penduduk kampung te rscbut 
dengan benlh-benlh pl sang dan tekn lk-teknlk pena n aman. 
J enl s - Jen l s pl sang yan g d l tan am sepe r t l plsang emas, 
pf sang nang k a , p l sang batu dan l ain -l ain. 
Semasa kaj l an d l ja l an k an , projek p l sang Inf 
te l ahpun me n ge luarkan ha s llny a t etap l pe lbaga l ma sa l ah 
t e l ah t lmbu l. Pal I n g k e tara seka l I ada lah darl seg l 
memasarkan ha s ll tanaman. Soma s a p r ojek Int 
d l rangkakan dahu l u, p f hak FAMA telah pun bersetuju 
untuk momasa rkan p l sang torsobut. 
p l sA ng-p l sa n g to lohpun 
r AMA t I do k rnohu n1ombc 1 I 
menge lua r kan ha s l lnya , 
n I sang-p I sang tersebut 
Apab I 1 a 
plhak 










mutunya rendah. Aklbatnya men tmbu l ka n kema ra ha n di 
ka l angan penduduk. Me r eka meny al ahk an plha k JHEOA . 
In 1 menyebabkan rn e r e ka rnerasa t awa r: hat I untuk 
menertma apa - apa proje k yang d l r ancangkan o l e h J HEOA 
Ket l adaan pasa r a n pl s an g In t menyebabkan penduduk 
Kampung Merl ung hanya memb l arkan sahaJa p f sa ng d lma ka n 
o l eh bu rung - bu rung . Te r dapat setengah pend ud uk kampung 
tcr s ebut menjua l kepada seo r a ng pembo r ong Me l ayu yang 
tlngga l d i Kua l a Betls dengan harga yang amat mu r a h 
laltu anta r a 20 hl ngga 30 sen ses l kat. Pendapatan yang 
me r eka perolehl darl pro jek tersebut ada l ah t l dak 
set lmpal dengan tenaga yang mereka c urah kan . jad l 
adala h t l dak mustahll kalau lain-lain pro jek yang 
d lranca ngka n o leh p l hak JHEOA ku r ang mendanat sambutan . 
Mereka me r asa se rl k de nga n kegagalan te r sebut . Me nurut 
sa 1 ah seo rang penduduk kampung t e r sebut dan 
kampung-kampung se k I ta r, ba hawa projek p I sang bukan l ah 
proJek pertama yang men emu l kegaga l an . Sebelum I nt 
p r ojek pe nanaman kub l s me ner l ma nas l b yan g sama kerana 
kot I ad aan pas a ran . 
haru s d l per s alahkan, 
Dari kegaga l an t e r sebu t, s l apakah 
s amada pent adblran JHEOA yang 
l emah dan kurang cekap ataupun kekurangan sambu t an 
da r lpada p l hak ora ng Asl I se nd l r l ? . 
Darlpade pomorh a t l a n 
bahawe orong-o rang As 1 I 
tor hndop sooo l o p r o Jok 
dan ka j l an say a , 
t l dak memandang 
yang d l ranca ngken . 
dldepat l 
negatlf 










mener l ma dan melaksanakan seday n momRU tetap l mengapa 
mas I h 1 ag I menemu I k egaga 1 an ? . Ra sany a kegaga 1 an 
tersebut l eb lh mem l hak k epada p e n tadb l ran JHEOA yang 
lemah . Me r eka tldak meranc ang k an ses uatu s eca r a t e l It ! 
dan te r pe r Inc I • JHEOA seo 1ah-seo1 ah me r encanakan 
sesuatu sepe rt I ' me 1 epaskan bat u k d I tangga sahaj a '. 
Se r l ngka l I da l am menutup kelemahan mereka , o r ang As l I 
d l persa l a hkan. In l dapat d lllhat da l am sat u kes 
di ma n a , seo rang pegawal te r tlngg l JHEOA t e l a h me l awa t 
Kua 1 a Bet I s untuk me 1 I hat pembangunan ya n g d I J a 1 ankan 
o leh JHEOA Kuala Bet l s untuk o rang-o r ang As l I d i s itu. 
Plhak JHEOA Kuala Bet l s h anyalah mengamb l l 
gambar - gamba r p r o jek yang mendatangkan h as I 1 saha ja . 
In l d ll l ha t seo l a h-o lah plhak JHEOA cuba me l l ndungl 
keada an seben a r yang wujud. J l ka beg l tulah s l kap 
Jentera Pentadb l ran JHEOA y ang melaungkan s l og an 
memb e 1 a o r ang-o ra n g As 1 I, maka t I dak must ah 11 bahawa 
dasa r -dasa r mereka untu k men l ng g lkan taraf h l d u p 
o rang-o rang As 1 I akan menernu I kegag a 1 an. P I hak JHEOA 
haru s lah bers l kap t e rbuka un tu k mene rl ma sega la 










Hamp Ir ke semua ketua I s I rumfl h d I Kampung Mer 1 ung 
adalah bekerja sebaga l pembalak. Me nu ru t Za lna l Abld l n 
Borhan, di samp l ng perubahan dar l ekonomt tradtsl ke 
ekonoml wang, wujud Juga perubahan peke r jaan yang 
mempunyat kaltan rapat dengan pencapa t an pe l ajaran 
formal yang d t perkenalkan kepada me r eka . In t 
dl so kong o l eh End icott ( 1976 18 2) menyebut bahawa 
o rang- o rang Tem l ar 
mendapat pekerjaan d i 
yang menertma pelajaran te l ah 
lua r dart kawasan tempat t l nggal 
mereka . Penduduk Kampung Merlung yang bekerJa sebagal 
pemba l ak lnl r ata-ratanya mempunya l taraf pe laJa r an 
yang agak sede rahana l altu antara darjah t l ga h l ngga 
darjah enam. Penduduk Kampung Merlung bekerja sebaga l 
pemba lak dengan Koperasl KIJang Emas yang ter l etak d i 
Gua Mu sang. Syar l kat tn l d l kong s l o l eh JHEOA dengan 
Guan Bee seo r ang taukeh Ci na d i Kua l a Kra l. Bl asanya 
pergl dan ba l t k d i tempat ke r ja d l hanta r oleh van plhak 
koperasl . Gaj l yang d l bayar kepada mereka adalah 
nntara $500.00 h l ngga $800.00 berdasarkan pengalaman 
beke r Ja . Semasa beke r Ja d i kawa sa n pemba l akan l nl, 
orang- o r ang As l I d I awas t o 1 eh mandur-mandu r CI na yang 









4 . 4 Pe r anaD Or a ng Tengah 
Hub ungan o r ang Tengah deng a n 
Me rl ung ada l ah sa 1 I ng be r gantungan . 
Me r lung meme rl ukan o r a ng tenga h 
pendud u k Kampung 
Pe ndud u k Kampung 
sebaga l t empa t 
memasa rk a n hasl l - has l l ta nama n me r eka , beg ltu juga 
seba l lkn ya d i mana orang tenga h menj adl kan o rang-o r ang 
As l I s ebaga l tempat me n j ua l ba r a ng- barang ke pe rl uan 
seha rl a n. Pe r gan t ung an ya ng aga k kua t ke pa da o r ang 
te ngah I n I d I sebabka n o 1 e h pe nd ud uk kampung In I t I da k 
be ru paya memasa r ka n s end lrl d i bandar ke r ana masa l ah 
ke nde r aa n , keku r angan moda l dan masa l ah per hubungan . 
DI Kampung Mer l ung, o r ang te ngah hanya terd l rl 
da r t o r ang Me l ayu sahaja l a l tu ' Sy l d l ' yang tlnggal d i 
Kampung Me l ay u berhamp lra n dengan RPS Kua l a Bet t s 
( l eb l h kur a ng 5 km) . Be l l a u fas l h be r ba hasa Teml a r . 
In t me nyena ng ka n be l l a u unt uk be rhu bung dengRn pe nd ud uk 
kampung ' Sy l d l ' data ng ke Kampu ng Me r l ung 3 ka l I da l am 
sem I ngg u un t u k men J ua 1 ba r ang - ba r ang kepe r l uan ha r I a n 
sepe r t l l kan, mln ya k rnas ak, b l s ku t da n l a i n- l a i n. 
Ha r ga ba r a ng-ba r ang yang d l j ual o l eh be l l a u adalah 
l eb l h tl ngg l dar t ha r ga d i banda r . Contohnya gul a 
d l J u a l $1.20 sck l lo sedangkan d i banda r ha r ganya adalah 
$1.10 se kl l o . l\ l asan yang d l be r l adalah be l l au 
to r paks o monempung kos rn ln yak unt u k rnengamb l l 










Sela ln darlpada menJual barang-baran9 ke pe r luan 
harlan bel l au juga membel I ha s l l t anama n pe nd uduk 
kampung sepert l plsang dengan har ga yan g pa li ng minima 
antara 10 hlngga 20 se n ses lkat. Sedang ka n d i ba ndar 
harganya Jauh leb l h mahal l altu antara 10 h l ngga 20 sen 
seblJI bergan tun g kepada Jen l s plsang. Wa l a u pu n ha r ga 
yang d lt awarkan o l eh 1 Sy l d l 1 adalah ama t murah, me r eka 
terpaksa menjualnya Juga darlpada dlb l ar kan rosak dan 
d lmakan o leh burung-burung . Plsang-plsang yang d l be ll 
o l eh ' Sy 1d1 ' I n I d I se r ahkan kepada tau kehnya Yew Chee 
Meng ya ng akan memasa rkan ke bandar . 
Kehad lran orang tengah In I wa l au pun 
d l senang l 
terpaksa 
saha Ja 
o l eh penduduk kampung Int 
menerlma nya kerana pada o ran g 
tempat mer eka memasarkan 
tetapl 
tengah 
ha s 11 
t l dak 
mereka 
I n 11 ah 
ladan g . 
Sebenarnya pe r ana n o r a ng tengah lnl ada l ah sepatu t nya 
d lpl kul oleh p lh ak FAMA yang be r setu J u untuk membe l I 
ha s I tanaman o r ang As l I tetap l apa yang ber l aku p l hak 
FAMA t l dak menuna l kan Janj ln ya dengan alasan 
p l sang-p l sang yang dlkeluarkan o leh o rang-o rang As l 1 










Ra j ah 4 . 1: Hubungan orang As l I dengan o rana t~nga h 
1) Seca ra teo rl nya (yang dlrancan g) 
FAMA 
MEMBEL I HASIL TANAMAN 
DENGAN KERJASAMA JHEOA 
JHEOA 
Apa yang berlaku:-
OR ANG ASLJ 
has 11 has 11 Q ORANG ta naman ORANG tanaman 
ASLI TEMGAH J 
ba r ang barang 
kepo rluan keperl uan 











4 . 5 f_embel I an Barang-barang 
Kampung Me rl ung ter l etak ag a k J auh dar l Band a r Gua 
Mu sang . Jadl mereka Ja r ang membe l 1- be l a h di Bandar Gua 
Musan g . Se lalunya unt u k mend apa t sega l a barang - ba r ang 
kepe rl uan harlan sepe r t l beras, gula, garam, lkan , 
b I s k u t d an 1 a I n - 1 a I n me r e k a aka n mend a pat k a n d I 
Koperas l Kl Jang Emas d i Kuala Bet l s a t a u pun 
mendapat kan d i Kampung Che ngke l l k d i mana d i s i t u 
te r dapat sebuah keda l runc l t unt uk orang Tem l a r menJ ua l 
ba r ang-barang keper luan har lan. 
Se l aln darlpada l tu te r dapat dua orang penJua l 
Me l ayu yang datang me n jaja barang - barang keperluan 
harlan ke kampung-kampung se klta r Kua l a Bet l s l a l tu 
' Tok Raja ' dan ' Sy l d l ' . ' Tok Raja ' menjaJa 
barang - ba r ang kepe r 1 uan har I an dengan menggunakan 
kereta sedang ' Sy l d l ' mengg unaka n ' Lo r i Kecl l ' . Me r e ka 
datang menjual ba r ang-ba r ang ada l ah t l ga atau pun empat 
ka l I semlnggu . 
Harga-harga ba r ang yang d l jua l oleh mereka ada l ah 
leb lh t l nggl da rl ha r ga-harga d i banda r. 'Tok Raja ' 
con tohnya menJual gu l a dengan harga $ 1.20 sek l l o 
sedangkan d i banda r ada l ah $ 1. 10 s ek l lo . Beg l tu juga 
dengan a i r kotak yang dljua l $1.QO se ko tak tetapl d i 
bander ha r gonya ada l ah 50 se n s ahaja . 
So l o In monjua l bnrang - ba r ng ' Sy l d l' Juga membel I 











dela s l ah bahawa pekerjaan pend u d u k ~ampung Mer lung 
te lah beruba h dar t ekonom l tr adl s l kepada ekonom l 
bercorak wang s epe rtl memba lak. Perubahan Int mungkln 
d l sebabkan o leh taraf pendtdlkan yang ada pada mereka 
dan rancangan-rancangan yang d l laksanakan o l eh plhak 
JHEOA se p e rt l projek dan projek dalam per l aksanaan 
I a I tu l ada n g getah dan dusun buah - buahan sel uas 600 
h e kt a r. 
Keglatan ekonoml se la l n da rl me nda tangkan sumbe r 
pendapatan, Jug a mengeratkan hubungan d I antara 
penduduk Kampung Me rlun g den gan ma s ya r akat luar. 
Pembe l I an dan pen Ju a l an barang-barang menyebabkan 
mereka dapat be r l nterak s l di an ta r a s atu s ama lain 
dltambah pula, p enduduk kampung adalah faslh berbahasa 
Malaysia dan o r ang t enga h bo l eh b e r ca k a p dalam bahasa 
Tern I a r. Kefas I han da l am kedua-dua bahasa menyebabkan 
lnte rak s l menjad l l eb l h berkesa n wa l aupun ber l aku da l am 













5 . 1 Pengena 1 an 
Dasar, men u rut Dye (1972 : 1) ada l ah me rupakan apa 
yang d i l a kukan atau yang tldak dllaku ka n oleh Ke r a j aan. 
La swe ll dan Kap l en (1970 71 d l pet lk da rt buku Dye) 
mendeflna s l kan dasa r sebagal 
a p rotec ted p r ogram of goal s , 
Va l ue s and pratlces . 
Fr iedri ck ( 1963 70 d l petl k da r t bu ku Dye) ada l ah 
pent Ing bag I kon s ep pol I s l untuk mempunya l tujuan, 
object i ve ataupun matlamat . Da l am ba b In t sa ya akan 
memb l nc ang kan da s a r Ke r ajaan terhadap Or ang Asl T da r l 
zama n ko l on la l ke har t I n t dan mel that ada kah dasar d i 
zaman ko l onl a l l t u dlte r u s kan s e hln gga s e ka rang . 
5.2 Dasar Ke r aJaan Secara Umum 
DI zama n ko l onla l, dasa r terhadap Orang Asl I 
ada l ah leblh dltumpukan ke pada soal- soa l kese l amatan . 
Kegaga l an me ndapat ka n bantuan da r t o rang-o rang Cina 
menyebabkan komunls-komun l s menumpukan kepada Orang 
As l I untuk mendapatkan makanan dan ubat-ubatan. Unt uk 
memutu s kan bantusn te r s ebut, KcraJaan Br iti sh telah 
mo l ak s snaksn dn s s r penompatan semula tctap l tldak 










mengongkong Orang As l I da l am me l a ku kRn a kt l v l t l t r ad l s l 
me r eka sepert l membu r u , bertanl , me nangka p l kan da n 
la i n- l a i n akt l v l t l harlan mereka. Untuk me ngatas l 
masa l ah In f Ke r aJaan me l uaskan pengawa l a n ke da l am 
Pasukan Pol Is Hutan yang dllengkap l dengan r awa t an 
rl ngan se r ta keda l runc l t . 
Usaha Kcrajaa n Int men a rlk ml nat Or a ng As l I ag ar 
mem l ha k kepada Ke ra jaan . Kej a yaan Ke r ajaan l nl te l ah 
me l umpu hkan penga r uh komun l s dan se ka r a ng pe nga ruh 
komun l s be r ansur-a ns ur h ll ang . Sekarang kese l amat an 
Or ang As l I aga k t erjaml n . Ol eh sebab l tu dasar 
Ke r a J a an t e r had a p Or an g As 1 I t e 1 ah d I 1 u a s k an d I man a 
KeraJaa n c uba rneng l ntegras lk an Orang As l I ke dalam 
masya r a kat Ma l ays i a yang leb l h bes a r . Men u rut 
peme r hat l an Kunstadte r ( 1976 308 - d l pet l k da rt tes t s 
Ba ha r on) . 
• • . The off i c i a l po l Ic y I s t hat they rthe 
Or a ng As l l popul a ti on] s ho ul d be ln te r g r ated 
with t he Ma l ay popula t i on. However, 
r e l at i ve l y few attempt s have bee n made t o 
I n teg r ate th em Into t he natio na l economy and 
soc i ety . 
Menu r u t Ba ha r on Azhar Raf f l e ' I (1973 : 39) pu l a , ba hawa 
dasa r Ke r aJaan te r hadap Or ang As l I seka r ang ada l ah 










that t hese efforts nre no t o n l y 
qua l l tat l ve l y d i fferent f r om bu t a l s o 
qua n t i tat i vely more t han wha t the co l o n i a l 
had eve r done for the Orang As l I po pu l a t i on . 
Untuk mempast I kan agar dasar - da s a r Ke r a Jaa n I tu 
menca pa l kejayaan , bebe r apa prog r am t e l a h d lrang ka kan . 
Menu r ut panduan Tugas Pembangunan Or a ng As 1 I ke 1 ua ran 
JHEOA , s a l ah satu p r og ramnya a da l a h memb a ngunkan 
e ko nom l Or a ng As l I yang ber t u j uan men l ng g tkan lag I 
' p r od uktl v l t l' usa ha-us ah a e konom l me r e ka dan menc apa l 
taraf h l d up yang se tl mpa l deng an warga negara-
warganega r a Malays i a ya ng lain. DI a nt a ra r a ncangan-
r ancangan yang pe r lu d ll a ksa na kan ada l ah memodenka n 
s l stem da n te knlk- tekn tk pe r t anlan supaya me r eka dapat 
mellpatgandakan has ll. Se l a In da rl pada l t u Or ang Asl I 
Juga d l ga l akkan rnenyer t a l ranca ngan- r a nca ngan FELDA, 
FELCRA dan DARA . 
Unt uk me ng lnt eg r as l kan Or a ng As 1 I ke da 1 am 
masya r a kat Ma l ays i a, bebe r apa u sa ha d l Ja l an ka n. 
1. Pr l ns tp Rukun Nega r a a kan te ru s d l seba rkan d i 
ka 1 angan Or ang As 1 I supaya semanga t dan n 11 a I an 
ya ng terka ndung aka n menjad l a s as keh l d upa n 
mereka . 
2 . Sega l a u s ahs akan d l Ja l a n kan unt u k memba ha r u l dan 
mo nuk a r co r a k pom l k I r an masya r a kat umum te rh adap 
Or a ng- o r nnn As t I s upa ya prasang ka d an sa t ah angg ap 










3. Sega l a usaha akan dljalankan untuk me ng ha lakan 
co r ak pemlklran Or a ng-o r ang As t I ke arah 
pembangunan pada keseluruhanny a . 
4 . Se l a r as dengan matlamat lnt eg ra s l Orang - orang Ast I 
dengan masyarakat umum terutama se kal I bum l putera 
yan g la i n, segala kemudahan dan pe luang hendak l ah 
dladakan untuk Orang As l I meme lu k agama Is l am dan 
terus mempe laja rl dan mengamalkan aja r an Is l am~. 
Persoa l an yang tlmbu l di s I n I , seJauhmanakah 
kejayaa n dasar-dasar yang telah dlrancangkan o l e h plhak 
JHEOA kepada Orang As 11. Untuk menganal I sa kojayaan 
dasar-dasar tersebut, penl l alan t e rpe r l ncl haruslah 
d l berl kepada sega la projek-projek yan g d l jalankan o leh 
p l hak JHEOA kepada Or ang Ast I te rutama d i Kampung 
Merlun g . 










5 . 3 Proje k Pertantan 
DI Kampung Merl ung, keglatan 
a kt l v l tl ya ng kedua terpent l ng 
perte\n t a n merupakan 
se l e pas memba l ak . 
Hampt r ke semua keluarga mempunyal ke luasan l adang 
antara 0.5 hlngga sat u hektar yang d l tanam l denga n 
pe 1 ba ga I Jen I s ta naman . P f sang me ru pakan tanaman yang 
te r pent l ng se l a l n da rt pad l buktt. In f kerana p l sang 
mendatangkan s umber kewangan . Tanaman p l sa ng me l Tputl 
3/4 dar l pada ke l ua s an ladang . Be r da s a r kan kawasan yang 
agak luas d l untukkan bag t penanaman p f sa ng , adalah 
t l dak mustahll J lka o r ang - o rang As l I meletakkan harapa n 
yang t l ngg l aga r p r oj ek l tu membe rt pulanga n yang 
memuaskan kepada me r ek a . Tetapl seba l I knya proJek I tu 
gaga l membe r! pulangan kepada mereka . 
Kegagalan proje k Inf d l se babkan o l e h t l adanya 
tempat unt u k mema sa r kan 
pertngk a t awa l p t hak FAMA 
memasa r kan p f sang te r sebut 
pl sang 
te l ah 
tetap l 
tersebut . 
bcr set u j u 




d l tuna l kan de ngan a l asa n p l sang yang dlke l uarkan o l eh 
Or ang Asl l ltu be rmutu r e ndah . Slkap FAMA yang tldak 
menunalkan Janjl me nyebabkan p l hak JHEOA t e rpaksa 
mena ngg ung beban mema sa rkan p l sang -p l sang ter sebu t . 
Tetapl apa yang tcrJadl p l hak JHEOA tldak mencar l 
kawasa n pasaran pada perlngka t awa l kerana ke rJa-k e r ja 










Bag i mengatas l mflsalah te r se bu t p l hak JHEOA 
mengarahkan Orang As l I 'menja J EI ' p f s ang t er s e but ke 
kampung - kampung se kltar . Inf rnenlrnbu l ka n kemara han d i 
ka l angan Orang Asl I kerana pf sang t e r se bu t t ld a k 'l aku' 
atau tldak l arls . Lapl pun p rojek plsang I nf t l dak 
hanya d l jalankan di Kampung Mer l ung sa haja ma l ah 
me l I put I kampung lain d i sek l ta r Kampung Me rl ung. 
Terdapat setengah Or ang As l I memasarkan p l sang te r sebut 
d I band a r Gua Musang tetap I I any a t I dak me ndatangka n 
' pulangan modal ' ialt u 20 hlngga 30 sen seslkat. 
DI t ambah pu 1 a dengan kos pengang kut an yang aga k mah a 1 
sebanyak $10 . 00 . Keadaan In I menyebabkan Orang As 1 I 
memblarka n sahaja plsang-plsang tersebut d lmakan oleh 
bu rung. 
Da l am proJek pertanlan, 
reaks l yang pos l t l f . Mereka 
Cont oh 
Orang-o r a ng As 1 I 
me nerlma sega l a 
terba l k ada l ah 
member I 
proJek 
projek yang d l rancangkan. 
penanaman p l sang . Mereka mempe r untukkan masa dan 
tenaga yang banyak untuk menjayakan projek tersebut. 
Te tap I mengapa mas I h 1 ag I men emu I kegaga 1 an. Rasanya 
kegagala n tersebut dldorong o leh slkap p l hak JHEOA yang 
terla l u ' mengharapkan ' plhak FAMA dalam memasarkan 
p l sang. Aklbatnya menlmbulkan ra sa marah dan t l dak 
puas hatl kepeda JHEOA . Mereka Juga me r asa ' ser l k ' 
untuk monor lma l a i n- l ain projek d i masa akan datang . 
Tnl dapat d ll fhat d i da l am s atu kes d i mana sa l a h 










" La In k a 1 I k am I d ah ta k n n k t. e r I ma 1 ag I 
p r ojek-projek . Kami da h ser l k . Buat pena t 
saha ja kaml menge r Jakannya te tap l h a s l l n ya 
t l dak seberapa . 
Kegagalan projek plsang lnl Juga te l a h me r e n ggang 
hubungan antara pegawal JHEOA dan p enduduk Kampung 
Merlung. Apab I 1 a pegawa l JHEOA datang untuk 
member I t ah u ten tan g proje k-projek yang a kan 
d 11 a k sanakan, se I ngka 1 I sambutan da r I penduduk k ampung 
te r sebut ada l a h ama t ' dlng ln'. 
5 .3. 1 P r o Jek getah dan buah - buahan 
Proj ek getah dan buah - buahan ada 1 ah d I r a n cangkan 
dengan ke r jasama FELCRA . Se tlap projek l nl me ll putl 
600 hektar yang dljalan secara be rp e rl ngkat-per l ngkat . 
Kerja penanaman dan pengendal I an d l ja l ankan o l eh plhak 
FELCRA . Orang-o r ang Asl l tel ah d l amb l 1 be k erja untuk 
rnenanam dan menjaga pokok-pokok getah dan b u ah-buah an . 
Ga jl yang dlbayar ada l ah 4 kall da l om se tahun. Pad a 
pe rlngkat permu l aan rama l Orang As l I yang beke r ja di 
p r oje k te r sebut tetapl sekarang h l langannya ada l ah 
sema kln berkurangan . Semasa kaJ l an d l buat, tlada 
seorang pun pe k e r ja te rdlrl da rl Or ang Asl I. Hanya 
yang ada hanyalah o r ang Melayu se r ama l 15 o r ang. Pad a 
pe r ancanoannya s e luas dua hektar projek getah dan buah -
buahan ekan d I bo r I ken kepada set I ap penduduk Kampung 
Mor lung . O l oh ko r ana p r ojek I n I ba r u sahaJa 
d l Ja l ankon, maka t l dak bo l eh d l antJ ll sa akan kejayaan 










DI Kampung Merlung dan 
dladakan p r oJek Rumah Me l atl . 
kampung se k l ta r te l ah 
DI s l n l Ke r a jaan telah 
memblna rumah yang dlperbuat darl papan dan be r atapka n 
z Ink. T n I be r beza dengan rumah orang As 1 I yang t rad Is I 
d lmana dahu l u, rumah me r eka d lper buat da rlpada buluh 
dan beratapkan daun Bertam . Perbezaan bahan blnaan 
yang amat keta ra In I menyebabkan Orang As 1 I mengamb 11 
masa untuk me ny esua l kan dl rl dengan rumah baru mereka . 
Jnl kerana rumah be r atapkan z ln k dan be r dlndlngkan 
papan adalah amat panas dan tldak menglzlnkan peredaran 
udara. Inl d ltambah pula keadaan rumahnya ada l ah 
ter l alu semplt bag I orang Asl I yang mempunyal kcluarga 
yang rama I . 
Rumah Me 1 at I In I hanya mempunya I sebu ah b 11 I k yang 
d ltl durl o l eh se r ama l 5 hlngga 6 o rang. Kesesakan yang 
sebeg In I menyebabkan orang As l I menJ ad I kan ruang tamu 
sebaga l tempat tldur. Be rdasarkan fakto r tersebut, 
o r ang As ll te l ah meluaskan rumah mereka dengan 
menyambungkan bahagl a n belakang rumah dengan buluh. 
Sahag i an yan g ba ru d l blna Int dljadlkan dapur dan 
ba ha g l an dapur asal dljad l kan tempat t l dur . 
nor I proJek perumahan ter sebut dapat l ah 
I n I kerana d l s lmp ul kan bahawa lanya kuran g berjaya . 
tordapat rungut~n dan r asa t l dak pua s 
koad aan rumah tor so but yang agak semp lt . 
hll t I dengan 









penduduk Kampung Me r lung yang memb lna r uma h me r eka 
s end l r l dar l buluh dan be r atapkon daun bertam. Rumah 
Inf dld lrlkan terutamanya untuk d l d l <lrn l o l e h go l ongan 
tua yang sa klt tenat . Go l ongan tu a l eb l h s uka mendfamf 
rumah tradlsl mereka kerana suasana yang nyaman . Rumah 
trad l s l yang d l b lna darlpada bu luh mempunya f l ubang-
lub a ng kecf 1 untuk membolehkan peredaran udara. 
ProJek pe rumahan telah menfmbul reaksf yang 
negatlf darl Orang- orang Asl l . Sering ka l l rungutan 
dan ra sa tldak puas hatl tlmbul di kalangan mereka. 
Rumah l nl te rlalu panas. Sebab l tulah pa kclk 
sambungkan. Boleh Juga d l jad f kan tempat 
berehat di waktu petang . 
Rumah Melatl yang d l b f na dar f papan dan beratapkan 
z l nk mema ngl ah mendatangkan s uasana yan g panas J l ka 
d l bandfngkan denga n r umah t r adls l mereka. Lag I pun 
Rumah Mel at l agak semplt da n hanya mempunya l sebua h 
b ll l k t l du r yang d l t ldurl oleh semua keluarga. 
5 . 5 Pe laj a r an 
Memang tldak dapat dlnaf f kan bahawa JHEOA 
mema l nk an pe r anan yang bcsa r da l am mengga l akkan dan 
meno l ong kana k-kana k Or a ng As ll mendapat pelaJa r an d l 
se kolah- so kolah KoraJaan. Menu rut Baharon Azha r 












In the department's devel opme n t programme , a 
cont inuous empha s i s o n prov i d i ng the Or a ng 
As ll chi l dren with more a nd be tter s c hoo ls 
and o ther fac ll I ties. 
Be rlku tan l tu lah beberapa a srama d l b ln a di bandar 
untuk me nempatkan kanak-kanak Orang As l I . Bag i kawasan 
pendalaman, plhak JHEOA memblna sendlrl se kolah dengan 
kakltangan JHEOA sebaga l pengajarnya . 
(End icott , 1979 : 179) . Terdapat 8 buah seko l ah telah 
d I b I na d I kawasan - kawasan pend a 1 aman. Guru - guru yang 
mengajar juga terdlrl dart kalangan Orang-o rang As ll 
send lrl walau pun J umlah mereka adalah te rl alu kec ll 
(Teo, 1970 : 20) , (Ca r ey, 1976 : 301-333). 
DI kalangan Orang-o r ang Temlar, p r ogram 
pcmbe l aJaran mereka adalah l eblh balk Jlka dlbend lngkan 
dengan kumpulan Orang Asl I lain (End i c ott, 1979 8 ) . 
Se karang terdapat 32 buah sekolah di semua kawasan 
penempatan Orang-ora ng Temlar. 
DI Kuala Betls , sa l ah satu kawasan penempatan 
semu l n Orang Asl I mempunyal sebuah sekolah untuk 
mend Id I k anak - ana k Oran g As 1 I I a I tu Seko l ah Kebangsaan 
Kua la Bett s . Seko l ah l nl mempunyal 15 o rang guru dan 
s e o rang guru besar yang s emua terdlrl dar l Orang-o rang 
Me l ayu. Guru-guru In I d lhantar o leh Kementer l an 
Pondldlkan . Moroka Juga d l sed l akan tempat tlnggal 











th e t eac he r s a r e main l y Ma l a ys f r om t he 
r eg ul ar educat i on s e r v i c e who a r e g i ve n 
bonu s e s to teach In the 1 so l ated Or ang As 1 I 
Sc hoo l s . 
Me nur u t pe r angkaa n J HEOA , t e rd a pat s e rama J 26 3 
murl d ya ng be l aja r d i Seko l a h Kebangsaan Kua l a Bet t s 
da rt da r jah s at u h l ngga ke darjah e nam. 
J adua l 5 . 1 Bll anga n dafta r mu r Jd-mu r l d Orang As l 1 
d i Se ko lah Kebangsaan Kua la Bet t s 
DARJAH LELAKJ PEREMPUAN JUMLAH 
6 15 8 23 
5 36 1 0 46 
4 25 14 39 
3 46 23 69 
2 36 22 58 
1 25 3 28 
JUML AH 183 80 263 
SUM BER JHEOA KOTA BHARU 
Murl d-murld di s e ko l ah t e r se bu t buk a n sa haj a 
t e rd lrl da r I Ora ng- o r a ng As 11 t e t a p l te rdapa t J uga 
murld-mur l d Me l ay u . Bag i pelaJ a r - pe l a ja r ya ng ruma hn ya 
J a uh da rt seko lah , me r e ka d l tempa t kan d i as r ama . 
Sega l a kep e r l ua n mu r l d -mur l d d l s ed l a ka n o l e h plhak 
JHEOA dan Kement e rl an Pend l d lkan . Plha k J HEOA 
me nyed l a kan pa ka l an s e r agam s e ko l ah , makanan percuma d i 
a s r ama , s ega l a pe r a l ata n s uk a n da n wang sa ku sebanya k 
$ 1 0 . 00 s oo r a ng sebul a n. Seme nta r a Keme nt e r l a n 




















Bl langan murld - mu r l d di Asrama 
RPS Kuala Betl s 1988 
LELAKI PER EMPUAN JUMLAH 
1 1 4 15 
21 21 
20 8 28 
26 12 38 
22 12 34 
17 30 47 
1 1 7 66 183 
JHEOA KUALA BET JS 
Dari segl kurlkulum pu l a, adalah sama dengan 
kur l kul um sekolah- sekolah 1 a In d I Malays i a l a I tu 
Ku rl kulum Baru Seko lah Rendah (KBSR) . Se l a l n dlaJar 
membaca, menull s dan meng l ra, murld-mur l d Juga dlaJar 
matapelaJaran A 1 am dan Manu s la s erta pe lajaran 
pengetahuan Ugama I s lam . 
Selepas tamat belaJar d i Sekolah Kebangsaan I nf, 
mu r ld-murld yang bermlnat hendak meneruskan pelaJaran 
di Sekolah Menengah Kuala Kral ataupun Seko l ah Menengah 
Gua Mu s ang . DI s ana mereka d l sedlakan asrama. Menurut 
Endic ott (1979 : 181 ) terdapat leb l h darlpada 80 o rang 
pelaJar Tem l ar yang dltempatkan di a s rama di Kuala 
K ra I . 
Monurut gu r u-guru yang mongaJa r d i s oko l ah Kuala 
Bot l s , poncapa l an anak-anak Orang As l I ada l ah agak 










terutama da l am matapelaJaran Luk l s nn . Me r e ka s er ing 
mengemukakan soa lan-soa l an yang t l dak d l fa ham l t e rutama 
di kalangan murld-murld l elakl . Bag i mu rl d-murld 
pe r empua n, rnereka agak rnalu-rnalu un t u k be r tanya dan 
rnenjawap soa lan yang dlkernukakan o leh guru. 
Kesedaran pelaja ran di kalangan l bubapa Or ang -
o rang Asll ada lah serna kln t lnggl. DI Kampung Me rlung 
semua kanak - kanak d lhant ar bersekolah . Namun beg l t u , 
apabl l a kanak - kanak tamat belajar d i Sekolah Kebangsaan 
Kuala Bet t s, terdapat setengah Ibu bapa yang t l dak 
rnernbenarkan anak-anak rnereka melanJutkan pelaJaran 
leblh t l ngg l lagl . Keengganan In t d l dorong oleh fa ktor 
kem l sk l nan . Mereka t l dak marnpu untuk mcnampung 
pembe l anjaan seko lah anak-anak yang sema kln menlngkat . 
Wa l aupun p l hak JHEOA menyedlakan wang sa ku sebanya k 
$10.00 sebulan namun beg ltu rnaslh be lum mencukup l. 
Laglpun Jbu bapa t l dak pernah memaksa ana k-anak mereka 
ke se ko lah. Janya hanya bergantung kepada mlnat kanak-
kanak sahaJa . 
pad a I bu bapa. 
Tldak ada dorongan se rta semangat dar l 
Keadaan In t rnungk l n d l sebabkan o l eh 
Ibu bapa yang t l dak tahu akan kepentlngan pe l ajaran 
kepada anak-anak. Menurut kanak-kanak yang d I ternul, 
bahawa mereka t l dak berm l nat ke sekolah kerana gu r u-
guru s oring momukul da n rnemak l mereka , wa l au pun 











s u sa h untu k me n g l k u t l pe l ajarl'\n yRng dla j ar t e r utama 
pe l aJa r an Ugama 
Arab . Men u r ut 
Is 1 am yang ban v a k meng andun g 1 ba h asa 
lbu bapa , me r ek a J uga ta kut gu ru-g uru 
akan mempe n ga ruh l a n a k- an ak merek a a g a r meme luk a g ama 
Is l am . Memang t 1 da k dapat d 1naf 1 kan bah awa guru-guru 
se rl ngka l I mempenga ruh l murld-murl d aga r meme luk I s lam. 
Menuru t murl d -murl d , me reka dlaJa r men gucap, memakal 
pa k a l an menu t up aurat, mempel aJa rl nllal-nllal I s lam 
sepertl h a r am dan h a l a l. Conto hnya b e r dosa Jlka ma kan 
bab l (End i cott , 1979 : 180) . 
Bag i End i cott (1979 
ke r ana : -
180) pu l a, keengganan Int 
1 . t hey m i ss t he ch il d ren beca u se t hey wou l d bave to 
board a t the sc h oo l fo r mont h s at a t i me ; 
2 . th e y do n o t see v e ry muc h v a 1 u e In ed u c a t I o n fo r 
t h e ir chil d r en; 
3 . the most I mpo r tan t r eason - t ha t they a r e af r a i d 
the teache r s w ill t r y to t urn t h e ir ch il d r en Into 










5 . 6 Kes l hatan 
Penubuhan pos perubatan merupakan wa r l s an darlpada 
u s aha 1a1 u yang pad a mas a In I d I se d I akan d I kebanyakan 
penempatan Or ang As l I d i kawasan penda l aman (Hood , 
1986 : 5) . Pada zaman da r urat dahu lu pos p e rub atan Int 
pada asa l nya ada l ah kubu yang menempatkan Pasukan Po l I s 
Hu t an unt u k me n gawa 1 o r ang As 1 I da r I pad a memb e r I 
bant u an kepada komu n l s (Hood , 1986 , 5) . Sehl ngga 
seka r ang terdapat 140 pos Pe r ubatan d I kawasan 
pendalaman yang maslh lag l d l kekalkan (E ndicott , 
1979:177) . Kebanyakan da rl pada pos perubatan In t 
mempu nya l tempat penda r atan he l l kopter dan d u a tal Ian 
rad Io untuk menghubung kan dengan hosp I ta 1 Gombak 
(Carey , 1976 300). 
D l ka l anga n k umpul an Tern I ar, pe r khl dmatan 
kes lhatan yang d l te rl ma o l e h me r eka ada l ah l eb l h ba l k 
J l ka d l ba n d l ngk an dengan k umpu t an l a i n . Menurut Ca r ey, 
(1976 126 30) antara tahun 1960 1969 , J umlah 
Orang Senol d l mana kumpulan Temlar adalah sa l ah satu 
kumpu l an te r besar telah menl ngkat da rt 23,000 h l ngga 
30 , 000 orang dan pada tahun 1980 Jumlahnya adalah 
35 , 934 . 1 Pen l ngkatan ln l mungkln d l sebabkan olch 
1 Bane t ponduduk orang A s l I SemenanJung Ma l aysia 1980, 










me n l ng ka tnya khl dmat k es lhat an yang dlter l ma o l eh 
me r e k a . (E n d i cott ; 19 7 9 : 19 7 ) . Bo leh d l kata kan bahawa 
pos p e r ubatan t e r dapa t d l semu a k awa s an penempa tan o r ang 
Temla r. 
D I Ku a l a Be t l s , s alah sat u pen empatan o r ang-o r ang 
Tem l a r d l se d l a k an se b uah k l l nlk yang dlkenda l l kan o l eh 
s e o ran g p embant u h os p i ta l, seo r ang b l dan, seo r ang 
p embantu makma 1 dan Jug a t i ga o r a n g p egawa I pencegah 
Malar i a . 
sa haj a. 
D I kl l n l k l n l hanya me rawat kes - ke s r l n gan 
J I k a t e r dapat k es k ec emas an , I any a d I r u J ukan 
d i ho sp i ta l Gu a Musan g a taupun d i h o s p i t a l Or an g As l I 
Gomba k. 2 
Dokto r da rt Gua Mu sa n g hany a da t an g sebu l a n se k a l I 
l a I tu pad a h a r l Rabu, untuk me l awa t k l l nlk d i Kua l a 
Be t l s . Dokt o r l nl t e rd lrl da rl bangs a C i na . Se l a I n 
da rl p ad a r awat an d o kt o r , t e rdapat J u ga p e g awa l p e nceg a h 
Ma l a ri a da rt Ko t a Bharu da t an g me l awa t seb u l a n s e kal I 
untuk mengamb 11 c o nto h dara h b ag I mempas t I k a n ses u a tu 
k awa s an beba s da r l ma l a ri a . 
2 Hos p I ta 1 I n I d I k ha s kan untuk Or ang-o r an g As 1 I y ang 
111 ompunya l 11 50 kat ll, 5 o r an g d o k t o r s epenuh ma s a , 
s ob l l an gan da r l pada J u rur awa t yan g k eb an yak an 










Kedatangan doktor ke k 1 In I k Kua 1 a Bet I s I n I ada 1 ah 
merosot darl tahun s eb e l umnya ( 1987) d l ~ana pada tahun 
ter s ebut kedatangan dokt o r adal ah empat ka l I da l am 
s etahun. 
Kemerosotan kedatangan doktor i n i tel ah 
mengaklbatkan ke s an yang nega t lf terhadap ke s l hatan d i 
RPS Kuala Bet l s. Secara umumnya kes l hatan di RPS Kuala 
Betts adalah agak teruk. Semasa kaJ l an dljalankan, 
scluruh RPS dl l anda wabak malaria dan tlada usaha - usaha 
dart plhak JHEOA untuk meredakannya. Sertngkal I orang 
As 1 I pu 1 ang dengan kehampaan a kt b~t kehab I san be ka 1 an 
ubat di klt nlk . Bag i pesak l t yang t l ngga l agak jauh 
darl kl l n l k, me r eka terpaksa berjalan kak l untuk 
mendapatkan rawatan. Jn l kerana ttada pengangkutan 
yang d I sed t a kan o 1 eh JHEOA. Te rdapa t s et engah o rang 
Asl I yang tlngga l agak Jauh dart kl l nlk memo hon 
pengangkutan da r I p I hak JHEOA tetap t t I dak d I endahkan 
dengan ala s an ketladaan l androver . 
Dar I pema s a 1 ah an yang t t mbu 1, menyebabkan orang-
o rang Asll ku r ang berm l nat untuk menerlma rawatan dart 
kl l ntk. Jtka te r dapat s aktt yang t l dak sertus, mereka 










5 . 7 Kemudahan Asa s 
DI Kampung Mer l ung , kemudah an asa s ya ng d l s edlakan 
ada l ah ta ndas c ur a h sa haja . Ai r pa l p da n e l ektr l k 
be lum l ag l d l nlkmatl . Tandas c urah l nl dlblna oleh 
Ke raj aan semasa pemb I na an 
dl s edlakan se buah tanda s 
r umah Mel at I. Set lap 
curah. Ma l angnya 
tersebut t l da k dlgunakan 1 an s ung . Ma 1 ah 





l eblh se l esa dan senang mengg unakan s unga l s ebaga l 
tempat membua ng naj Is. Menurut Orang As 1 I , membuang 
najls d l tandas yang dlsed l akan menlmbulkan ba u yang 
kuran g menyenangkan . Lag I pun penggunaan tandas c ur ah 
kepada mereka d llakuka n seca ra mendada k . lnl 
men lmbul kan kejutan kepada mereka. Mereka memer l ukan 
masa un t uk menyesualkan dlr l dengan apa yang 
dlperkena l kan o l e h p l hak JHEOA. Kemudahan la i n belum 
lag ! d l n l kmat l . Wa l a upun mereka t e lah d l JanJ l kan o l eh 
wak 11 rakyat untuk mengadakan s ega l a kemudah an semasa 
kempen pl l t hanraya dah ulu. 
5 . 8 S I stem po l lt l k umum dan p l l l hanraya 
Menu rut pe ndudu k Kampung Mer 1ung 1 kempen 
pll lh an r ~ya dahulu d l adakan d i ba l a l r aya Kua la Bet l s. 
Sema s a kompon p 11 I han r ay a, semua pendudu k d I sek I ta r 
Kua l a Be l t s d l arah untuk mende nga r denga n p l hak JHEOA 










mengu nd l d l jalankan d i seko l ah koban g saan Kua l a Bet l s. 
Bagi penduduk yang t l dak tah u me~baca dan menul Is, 
mereka d ltunJ ukkan lambang 'dac l n g ' ( Ba r l s an Nasional ) 
dan d l s uruh memangkah lambang t e r s ebu t . MaJorltl 
mereka yang t l dak tahun membaca dan menul I s adalah 
terdlr l da r l golongan tua. Berdasarkan I nt, ada l ah 
tldak mengha lran k an J l ka calon Ba r l s an Nasiona l yang 
menang d I k awa s an tersebut. Menu rut pend u d u k Kampung 
Merlung l ag l, wa kll r akyat tldak p e rnah datang melawat 
ke kampung mereka . 
sehlngga k e Kua l a 
Wak 11 rakyat hanya datang melawat 
Bet ls s ahaja . Jad l mereka tldak 
dapat menyua r akan masalah me reka seca r a l angsung kepada 
wak 11 rakyat. 
5 . 9 Pembalakan 
Kampung Merlung adalah t e rlet a k d i k awasa n 
aga k pendalaman. Jauhnya dar l bandar terdekat, 
bandar Gua Musang, adalah klra-klra 29 km . 
d l hub ungkan o l e h jalan ba lak. Ja l an ba lak 
yang 
la I tu 
Tany a 
I n I 
dlgunakan sepcnuhnya tanpa meng l r a 
tahun 1988. Sebclum ada n ya ja l an 
Kampung Merlung d l h u bung kan me l al u l 
me n ggunakan motorbo t . 
muslm pada awa l 
ba l ak te r sebut, 










Pemb l naan Jala n ba l ak In t sebena rnya bu ka n la h 
be r tuj uan untuk member I kemudah an pe rhubunga n kepada 
orang Asll . Tanya be r t u juan un tuk fT! enge lua rk an ba l ak 
di kawasan penda l aman. Oleh ke ran a J a l a n te r sebut 
d l b l na me l alu l pe r kampungan o r ang Asll , seca r a t l dak 
langs un g memberl kemudahan ke pa da orang As ll . Menurut 
End icott (1979 191) , pemb lnaan ja l a n r aya t e lah 
mendatangkan beberapa kesan ke apd a o r ang As l I. 
Th ey will make It ea s i e r for th e o r a ng 
As 1 I to ma r ket fores t p r oducts and a ny cash 
crops they mi ght produce • 
. • • They wil l p r ov i de ea s i er access to shops 
where any money earned can be spent , and more 
exposu r e to manufactu r ed goods wt 1 1 probab l y 
lead to more demand for t hem • 
• • . roads wi l l favour the development of the 
money sectors of Or a ng Asl I economics . 
roads wl 11 a l so expose the Or ang As 11 
area to o uts i de r s . 
J al a n ba l a k I nf d l gunaka n sepe nuhn ya o l eh orang-
o r angAs ll. Lag l pun Jala n ba l a k Inf l eb l h se l amat dan 
leb lh cepat J l ka d l band l ngkan denga n Ja l an sungal. 
5 .1 0 Pr oJek empanga n 
Somasa kaj l an dlbuat te r dapa t u r a-ura se buah 
empangan aka n dlb l na d i RPS Kuala Bett s . Menu ru t 
pegawa l JHEOA , p r oJek In t mas l h l ag l dalam ka Jl a n. 
Soh l ngga k l n l seba nyak 40 kaJ l a n te l ah dllaku ka n 
te r hadap tompat cada nga n pemb I naa n ernpangan . Me nu ru t 










g r eat potent lal s for hy d r o e l ectr i c power 
ex l st Jn Kelantan and Pahnng . Most o f t he se 
hyd r o e 1 ect r I c schemes w I 11 be de ve 1 o ped as 
multi-purpose p rojec ts f o r power ge ne r at i on , 
f l ood contro l, I rrlgat Ion and re c r e a t Ion 
(Ke r ajaan Malaysia 1976: 37- 8 2) . 
Kawasa n yang pa 1 Ing sesua I untu k d I b Ina empangan d l 
negerl Kelantan adalah d i kawasan penempatan o rang-
o rang Tem l ar. Se k I ranya rancangan pemb I naan empangan 
In t d ll uluskan, kemungk l nan kawasan - kawa sa n l embah d i 
RPS Kuala Bet l s akan d ll anda banj l r . Menurut End icott: 
(1979 19 8) kesan utama pemblnaan empangan Inf kepada 
o rang As 1 I ada 1 ah mengha 1 a u set I ap o rang yang t I ngga 1 
di kawasan empangan tersebut. 
Reak s l o r ang-o r a ng Asl I terhada p ura-ur a pemb l naan 
empangan I n f be l um kel lh a t an. In f keran~ o rang-orang 
As l I tldak tahu bahawa kawasan mereka In f akan dlblna 
empangan . Lag l pun hal I nf tldak dlsebarkan kepada 
orang-orang Asll. PengkaJI se nd l r l dlb e r l 'nas lhat ' 
o l e h pfhak JHEOA aga r tldak membesar - besarkan f s u 
pemb l naan empa ngan ln l . 
5 .11 Kes lmpul a n 
Tega s lah bahawa dasa r Kerajaan terhadap 
keselomatan adalAh agak berjaya. Kerajaan berjaya 
menghalang komun l s da r l terus memperalatkan orang As l f . 
Mon urut r> ogowa I JHEOA, ke s e l amatan orang As 1 I d r RPS 











ke dalam ma sya rakat 
meng fnt e rqra s l ka n 
umum maslh belum 
orang As 1 t 
lag l tercapa t 
sepenuhnya . ProJek-proJek 
proja k p f sa ng telah member ! 
untuk berlntegrasl dengan 
yan g dllaksanakan sepe rt l 
pe 1 uang kep ada orang As 1 I 
kaum la i n te r utama semasa 
penJua l an p l sang . Walaupun lnt eg ras l l nl hanya terhad 
semasa penJualan sa haJa, tetapl lanya sed lk l t sebanyak 
mendedahkan o r ang As l I kepada masya r akat l ua r . 
Tambahan pula pemblnaan Jalan balak te l ah menyenangkan 
lag ! perhubungan l n l. 
Pr oje k-oro jek yang d ll aksanakan Juga mendatongkan 
kesan yang ne ga tlf terutama hubungan antara o ran g As l I 
dan pegawat-pegawa l JHEOA . KegagBlan p r ojek ln l to l ah 
me r engga ngkan hubungan o r ang As l I dan pegawa l JHEOA d i 
mana o rang Asll s udah t l dak mempercayal dan meragul 
tentang JanJ l-JanJ I yan g d l berlkan o l eh pegawal-pogawa l 
JHEOA tentang projek-projek akan datang . Cont ohnya 
sepe rt l projek beka l an air pa l p dan o l oktr l k. Kopada 
o r a ng As 1 I pegawa I JHEOA memb e r I Jam I nan bahawa 
kemudahan tersebut akan dlnlkmatl tahun hadBoan (1989) . 
Tetap l soba 1 I kn ya Jami nan yong d l hor l kan kopac1a 
pen g k a J I ad a 1 ah 8 n a t a r a 3 - '' t oh u n 1 a g I . 
Kuwuj uden ~o kolnh so kurano -kurang nyn member I 
po 1 uang kopede o rAng A t I untuk borgu~1 l dongl'ln knum 
l n l n. Nnmun bog t tu k ano" l nn n l eJeron monghe l nng 










keml s k l nan . Mereka t l da k mampu menghantar anak - am\k 
mereka me l anJutkan pe l aja r a n k e pe rlngkat yang l ob l h 
tlngg l. Ser lngka l I mereka tcrpaksa menghentl kan 
perse k o lahan anak-anak sete l ah tamat se k o l ah r endah . 
Se l aln darl I bu bapa, lanya hanya bergantung kepada 
mlnat anak -an ak sa haJa, guru-gu ru yang te rdlrl da rt 
bangsa Melayu, ser l ngkall cuba mena rlk mlnat murld-
mur I d agar meme luk I s 1 am, dan tenaga ana k-anak 
dlperlukan untuk menolong Jbu bapa d i ladang. Tambahan 
pu l a , s I kap J HEOA se baga I badan terdekat dengan o rang 
As ll gaga l mema l nkan pe r anannya menyedarkan o r ang A s ll 
tentang kepentlngan pela ja ran da l am mengubah k ehl dupan 
Sekolah Juga gaga ! mema l nkan sebaga l tcmpat 
meng l nterg r as lkan mu rl d -rnu rl d . D I Seko l ah Kebangsaan 
Ku ala Betts, rnurtd-rnurld Me layu l eb lh cenderu ng untuk 
rnenc a r I kawan sebang sa donganny a . Oeg It u Jug a d ong an 












6 . 1 Peng en a 1 an 
Dalam bab lnl s aya akan men l n jau bebe r apa aspek 
mengenal h u bungan so s l a l yang d l mul akan dengan eplsod 
seja r ah l a l tu perhambaan. Saya akan memb lncan g k an 
pe r hambaan d I k a 1 angan o r ang - o rang Tem I a r dan ke s annya 
kepada l ntegrasl dalam ma s ya r akat umum. Se l a In 
da rlpada l tu, tlnJauan Juga d l b ua t pada a s pek-as pek 
lain sepertl perkahwlnan, k es lhatan, s l s t em k omun l ka s l, 
agama dan k e pe r c ayaan o rang - o r a ng T emlar . 
6 . 2 Pe rh ambaan 
D I negerl-negerl Melayu d i zaman k es u l tansn to r-
dapat dua Jenl s pe rh ambaa n l a l tu h amba be rhu tang dan 
hamba abdl. Mcnu r ut End i co tt ( 197 9 ?1 7) hamba 
be rhu tang ada l ah:-
Ma 1 ay Commoners who had bocomo T ndobtod t o 
Malay a ri s t oc r at s eithe r by b o rrow i ng mo n e y 
o r by be i ng fl r od f o r some roal. 
Somontara hnmhn nbd l nu ln, 
Wor o nor !> On who w ro ownod n chnttoo ~ ond 
h1Ht nn r l oh t · o r 1 gn l pro to c t. l o n : (I I nchon, 









DI kalangan o rang-o r ang Asl I , perhambaa n te l ah 
wujud d i zaman kolon l al lagl di mana menuru t Wray 
(1903 : 180) 
Pr i o r to the Eng l lsh occ upa ti on of Perak , the 
Malays u sed t o hunt the Saka l s 1 Ike wl ld 
beasts and endeavou r t o catch and ens lave 
them. 
Perhambaan bag l orang-o r ang Temla r ber l aku b ll a 
satu kumpulan o rang Tem l ar menangkap dan menjual orang-
o r ang Asl I darl kumpulan l a i n (puak Semal) kepada 
orang-orang Melayu . Benjamin (1966 : 8) menyatakan, 
A L one time ce rta i n , Tcmlar f r om the Nengger l 
Ri ver who were under Ma l ay Cont r o l wou l d r aid 
t he 0 rang As 1 I o f t he T e 1 om Va 1 1 e y I n t ho 
Pahang (p r obab ly Serna! ) and se ll them t o 
Malay Ch i efs at Kuala Bet l s and Kua l a Ll pls. 
Te rdapat Juga o r a ng-o rang Tem l a r di kawasa n tanah 
r e ndah dljad l kan alat o leh o rang Me l ayu untuk menangkop 
o r ang Temla r d i kawa s an l a i n . 
Porhambaan menyohabkan o r ang-orang Tem lar l eb l h 
cendorung mombuot penempa tan d I kawa san tanah t I ng g I 
dan tlnggal be r sama kel ompok yang ramal di antara 25 
hlngga 30 o ran g (Bo n jam l n, 1966 15-?3) kcsan yang 
1 ob I h pont Ing, porhnmbeen to 1 oh mo r onggangka n hubun ga n 
d i ko l onql\n ornnu-orang Asl I don mn s ynrokat luar 











these stor i e s shape and Ju s tified a wo r l d 
v i ew In wh i ch outs i der s , espec ially Malay s , 
a r e pictured as dangerou s and un trus two rthy . 
Secara ka s arnya , kesan perhambaan kepada 
orang-o ran g Tomlar Kampung Mer l un g pada masa seka rang 
adalah s emak ln luput. tnl dapat d lllhat, apablta 
mereka menerlma dengan ba lk kedatangan pengkajl dan 
kawan pengkaJI, (be rbangsa Melayu). Mereka member! 
ke r ja s ama sepenuhnya, walaupun kesan perhambaan s ema k l n 
luput, tetap l sed lk l t sebanyak maslh lag l menghantul 
dirt me r e ka . Inf da pat dll that da l am sa tu kes di mana 
seo ra ng kakak berbangsa Temlar, enggan berkahwln dengan 
o r a ng Melayu kerana takut dan tldak percaya kepada 
lel ak l ter s ebut . Lag lpun bel l a u t l dak mahu memeluk 
agama Islam dan tlnggal dengan s uamlnya d i Johor . 
6 .3 Perkahw l nan 
Bl a s a ny a set l ap pasangan Temlar, bertcmu Jodoh d i 
waktu keramalan s eper t l upa c a ra ' s lwang'. Mo nu rut 
Benj amin ( 1966 1-2 ) d i up aca ro Inf b l asa nya p lhak 
l elak l a kan 'me ny a ny l' dan J lka s t perompuan berkonan 
maka l a akn n d uduk ber s ema lelakl to r s obut d i kawa s an 
yang agak go l ep. Solopes ltu boru l eh pa ~engen tor s cbut 
aknn mombor l tahu kopndn kodun l bu baon moroka . 
Sok nronri t rndl tor !l obut s od l k l t s oba ny ak tolah 
M nu rut ponductuk Kampung Mor I uno, s okn rnng 
porkohw l nnn d i kl\lnngon o rnnu Tonder monJnd l l ob l h 









Sek lranya s l l e lakl telah borke n an d e ngan s e scorang 
perempuan, la akan terus membe rltahu k e pad a lbu b apnn y a 
tanpa me lalu l upaca ra berdua-duaa n di temp a t ge l ap. 
Malah s ekarang lnl 'upaca r a ' ltu d l an ggap memalukan 
ke 1 uarga s I pe r empuan . Apab I 1 a k edua - dua p I hak tel ah 
b e r s etuJu, pa sangan ltu dlkahw lnka n o leh To k Penghu lu 
tanpa apa-apa hantaran atau mas kahw ln. 
Sene r t l ma s yarakat lain , o r ang-o rang Temlar t l dak 
dlbena r k an b e rkahwln d engan saudara terdekat sepert I 
ad lk beradlk, s epupu ataupun bapa s auda r a. Menu ru t 
Be n j am in , ( 1966 : 1 5 ), 
the ne a re s t the Temlar get t o s uc h A rule I s 
In s tat i ng that they may no t marry so - c all ed 
' t rue-k in' 
Menurut Noone ( 19 36 2 2 ) pula, 
What he c al l s " the anc es tral l aw o f I n c e s t "; 
the se who have drunk the s ame ml 1 k may no t 
s l ee p t oget he r. 
Bagi p enduduk Kampung Me r l ung, meroka lcblh 
c enderung monc a rl pa s ang an sebang sa d engan mo r e ka . D I 
kampun g In l t I dak ada s atupun pa s onqen yon q b o rkahwl n 
c ampu r. 'rlalaupun pPrkamoungen Mo l ay u torl c tak 
b o rhl\mp l ran. ( l b l h kurnn o 3km ) . Monu rut rnoroka, J l ka 
borkohw l n d c n g on o rong-o reng Moleyu, moroke t o rpak sa 
momoluk Aonrnl'\ l nrn dnn mon l nggn l knn nmnlnn - omalan 
mo r okl'I. Lag I pun prr1 s anokn torhaclapei o rang -o r n n g As l I 
ma s l h t o rlolu t l>o l <1 1 kl" lonoon ma !l ynrokot lua r . Jnl 









" Se o ran g pak c I k ( banqsa Mo 1 ayu ) t I dRk 
me mbe narkan an a knya be rkAhw l n de nga n o r ang 
As l I. Menur ut o rang As l I t l dak mempun ya l 
agama da n tuJuh keturunan ba rul ah mereka 
(o rang-oran g As l I ) be tul-betul s ue I". 
[)a r I ke s d l a ta s memb e r ! 9ambar a n kepada klta 
bahawa masyarakat l uar s erlngkal I memandang se r ong 
terhadap o rang- o r a ng As 1 I . Perkahw l nan antara o ra ng 
Ci na dan o rang Ind l a de ngan o r ang As l I Juga tldak 
berlaku. Ala s a n yan g d l ber l, mereka tldak s angg up 
me n I ngga 1 kan kampung ha 1 aman serta s audara mara untuk 
meng I kut I s uam I • Namun beg ltu terdapat Juga be be r apa 
o rang penduduk Merlung yang akan memben a rkan anak- a nak 
mere ka berkahw l n de ngan bangs a lain. Me re ka mombe r I 
kebeba s an ke pada anak-anak untuk mem ll l h Jod oh s end lrl. 
6 .4 S l stem komu nlka sl 
DI Kampung Merlung, s l stem komu nlk a s l yan g pent l ng 
adalah r ndl o . Semua ke lua r ga d i Kampu ng Merlung 
mem 11 I k I radio de ngan me nggunakan bat e r!. Menu rut 
Carey, ( 197 6 3 2 0 ) r ad Io buk an sahaJ a mendatangkan 
h l bu r an malah radi o ada l a h s lmbo l pres t lJ. 
Orang-o r ang As l I d i RP S Juga dapat menlkmot l 
waysng g ambar dar I doboton Po nornn gon yang datang 
s obulsn sc ka l I. So l olunye f ll em yong d l tayangkan 
odn l oh f ll om Moloyu . Sob 1 um monttynnokon f 11 om In I, 
Jnb1't1'n runorangnn nknn monl'lynngkon dahu l u f 11 om 










KeraJaan. Fllem- f l l em In f d l Jnd l kan olAt ~ c ra J a an 
untuk mempengaruh I o r ang-o rang As 1 I 
sega l a proje k yang d l laksanakan. 
aga r men e r Ima 
Bag I penduduk kampung yang tahu membaca , me r aka 
se rlngkal I membe l I s u r at khabar, majalah-maja l ah 
h l bur an se pert l URTV, Var i a Po p di 1 . d l banda r Gua 
Musang . DI dlnd l ng rumah penduduk Kampung Me rl ung , 
banya k d l tampa l gamba r-gamba r penyanyl te r kanal s epe r t l 
Nas i r Wahab , Kumpulan Headw i nd, Sya rl fah Ai n i dan 
l ain-l a i n pe nyany l yang popular . Su rat khabar dan 
maja l ah-majalah I nf seku ran g-ku r angnya member I 
pendedahan kepada mereka tentang keadaan semasa nega r a . 
Mereka t I dak hanya terkongkong dengan s ua s ana t empat 
t l nggal me r eka sahaja. 
6. 5 KeAgamaan dan pant ang l o r a ng 
• 
Seb ll angan bes a r darlpada 53 , 000 o rang-o r ang Asl I 
d i Semenanjung Malaysia ma s l h lag I mongeka l kan 
kepercayaan an lml sma. Mcr e ka pe r caya kepada k ll at , 
gu r uh, huJan da n ob J ok-obJck alom sepcrt l po kok- po ko k 
besar yang dlpo r caya l mempunyAI ponunggu. So ka r ang 
tordapat bobornpo r I bu o r ang-orang A 1 I yang mongnnut 










Pada Janua rl 1968, se rama l 1,600 o r a ng As l I a da l ah 
menganut agama I s l am dan se rama l 700 o rang ad~l a h 
pe nga nu t Kri s ti an. Da r i penganut Krist i an l t u serama l 
50 o rang adalah kathol l k , 230 orang me thod i s t dan 360 
adlah l u the r an . (Ca r ey , 1976 69) . Angka - angka lnl 
telah men l ngkat pada tahun 1973. Dldapat l l eblh kurang 
1 , 700 o r ang As l I menga nut agama Kr i s ti an dan l ebl h 
da rl pada 1, 000 o r ang ada l ah penglkut ag ama Ba ha l 











Jadual 6.1 Bl l a ngan Penganut Agama I s l am d i kn l angan 
o rang As l I meng l kut Nege rl-negerl 
B I 1 • orang B T 1 • kanak 2 
Nege r I Suku Bangsa B I 1 dewasa l elakl dan Jumlah 
Kelarn l n ( l e lakl dan perernpuan 
perernpuan) 
Pahan g 1. Seme l al 5 1 25 76 
Te nggara 2 • Ternuan 4 4 8 
3 • Jahut 2 2 
4 . Ja kun 27 9 36 
5 • Mel ayu 
As 1 T 45 36 81 
Pahang 1. Semog Be r I 200 200 
Utara 2 . Semal (Ra ub) 2 2 
3 . Sema l (L lpl s) 3 6 
Neger l 1. Temuan 18 12 30 
Semb I 1 an 
Mel aka 
Joho r 1. Org. l aut 321 1,060 56 1 l, 6 21 
2 • Org . Ul u 27 124 77 201 
Ke l a ntan 1. Tem l a r 2 2 
2 • Mahmerl 1 1 
3 • Jahut 1 1 
Perak / 1. Tern Ta r 750 498 I , 24 4 
Kedah 2 • Sema l 278 213 491 
3 . Seme l al 10 10 
4 . Ja kun 4 4 
5 . Temu an 2 2 
6 . Jah ut 4 • 4 
Se l angor 1. Temuan 1 2 8 20 
2 . Seme l 1 1 
3 . Mahmerl 7 3 10 9 










DT Kampung Mer lung semun 
me ngekalkan kepe r cayaan an lml sma . 
no nduduk mn s l h l ag l 
Me r eka Juga perc a ya 
pad a Tuhan yang s atu . DI 
' s lwang ' me r upakan upaca r a 
ka l angan o r ang-o r ang Tem l a r 
yang te r pe nt l ng. Dahulu 
u paca r a ' s lwa ng ' d I 1 akuk an se l epas menual pad I • 
Seka r ang u pacara tersebu t dlperluas kan dan dljalankan 
d i waktu ada nya pe r ka hwl na n, kemat l an dan meng ubat l 
o r ang sa kl t. 
Semasa upaca r a ' s lwang ' d l ja l a n kan 'hal a nq s lwan g ' 
l t u akan me nJ ad l 'hll a ng lngntan' apab ll a d lmas ukl o l e h 
' sp i r i t ' . Upaca r a lnl d l lakukan pada waktu malam dan 
kadang ka 1 I be r akhlr pada keeso kan ha rln ya. t n I 
be r ga n t ung kepada kemnmou a n p I ha k pe rempua n y11 ng 
menghen tak ka n bul uh denga n l anta l bag l meng h as l lka n 
satu lr ama . Dah ul u ' s lwang ' t l da k bo leh d l serta l ol ah 
o r a ng - o r a ng lua r. Jnl d lpe r caya l o r a ng luor a kan 
mcmbawa ' hant u' yang a kan me r osak kan u paca r a ' s lwa ng' 
tetap I seka rang 
baha g l an da l am 
te r dapat o r ang me 1 ayu ya ng mengamb 11 
upaca r o t erseb ut . SP rl ng ka ll J l ka 
te r dapa t o r ang - o r ang l ua r yang da t a ng me l awat , 
pe r kampu ngan o r ang Tem l ar me r eke aka n d l s aJ l kan dengan 
aca r a ' s lwang '. 
So l a l n de rl pado ltu , tordapet ~o r ama l 20 o r a ng 
nond uduk d I RPS Kua 1 a Oot. I 'l yang mongnnut n gDmo r .. l em 
( koc uo 1 I Kon1pu ng Mt r l un9) . ArJll ml\ 1 o I n t I do k to r d aoe t 











agama Ba ha l yang datang untuk mcngembnngkR n AgnrnR 
tersebut . Pengemban gan ltu terpaks a d l se ka t o leh J HEOA 
kerana d l pe r c aya l mempu ny a l un s ur-uns ur komunl s . 
Ber l kut c::i n da r t l t u, pe rkemb a nga n agama lain ( kec ual I 
Js l am) telah 'dl s ekat ' o l e h plhak JHEOA. Penyekatan 
ln l telah ' meragut ' ke bebasa n o r a ng-o ran g As l l dalam 
mem l l lh agama y c::i ng me r e ka hend a k anutl. 
Pe r kembangan agama Ts l am d i RPS Kuala Bet t s ada l ah 
kur ang mendapat sambutan wal a upun terdapa t usaha-usaha 
me ne r apka n agama l tu kepa da o ran g As ll . Menurut p l ha k 
J HEOA l ag I agama l s lam kurang me ndapat s ambuta n 
dtsebabkan oleh s l kap ' kuran g aja r' o ran g mc l ayu 
se nd l rl . Orang-o r ang me l ayu d I kampung s ck ltar 
ser I ngka 1 I mengus I k dan mengacau anak-anak pe r empuan 
o rang - o r ang As 1 I . I n I menyebabkan o ran g As 1 I membe r I 
tangg apa n yang negatlf kepada o rang- o rang Melayu. 
Se l a I n dar l pada l tu o rang-o ran g Asl I yang memo luk agama 
Js lam J uga kurang mendapat blmblngan dan pe rh e t l a n dar l 
o r a ng-o r a ng I s l am . ln l daoat dl l I hat d i da lam satu kes 
d i ma na , 
Seo ran g As l I bcrag8mD I s 1 am mon I ngqe 1 du n I a, 
o rono - o reng Molayu t l da k mombnnn rkan o ra ng 
As l l ln l d l kuburknn dlporkuburnn f '" lnm . l nl 
to 1 a h mon I mbu 1 ken kokocohon '\O h I nggo mombowo 
c nmpurtangan d nr l MaJ l I s Agoma I s l am 
Kc lanton . 
Onr l ko'\ d i nt.n•. , dl ll hnt s oo l nli-o l nli o rnno Mo ln yu 









6 . 6 _!5.~s l mpu l a~ 
Sebaga l kes lmpulannya, lnt eg r as l a nt ara 
o rang - orang As l I dan masyarakat luar khasnya o rang 
Me layu mas l h l agl dlbayang l o l e h sej arah s llam semasa 
menjad l hamb a . Wa l a u pu n kesanny a da rl sat u gene rasl ke 
sa tu gene ra s l s emakln h l lang, namun beg l t u ketldak-
perc ayaan kepada ma sya r akat lua r mas l h l ag l membelenggu 
mereka . Ket l adaan pe rkahw l nan campur d i kal ang an o r ang 
As 1 I dengan ma sya rakat luar membukt l kan ketldak -
percayoa n l nl . Ke t l adaan perkahwlnan campur ke rana d i 
do r ong o l eh pelbaga l fakt o r. Salah satun ya adalah 
s lkap masya rakat l ua r yang memandang se r ong ke pada 
o r nag-o r ang As 1 I d I mana 
ada 1 ah kuno, ko 1 o t dan 
me r eka meng a nggap o rang As 1 I 
te r s l s l h dar l pembangunan. 
Fakto r yang 
o rang As 1 I 
l a in adalah agama . Kebanyakan dar l pada 
menyatakan bahawa me r e ka tldak s anggup 
meme l uk agama I s l am dan men l ngga l kan amal an- ama l an 











KE SIMP ULAN 
Integ r as l antara pendud uk Kampung Merlung dengan 
masyarakat luar ada l ah kurang memuaskan . In I d I do rong 
o leh beberapa 
pr oJek-pro J ek 
p r oJe k-proJek 
so ba b . 
yang 
sepert l 
Sa l ah sa tunya adalah 
t e lah dllnk sanakan . 
proJ ek pertanlan 
merapatkan ataupun men9urangkan Jura ng 
kegagalan 
Pengena l an 
Apa yang be r l aku adalah seba l f kny a d i 
d I ha rap dapat 
lnt eg r asl lnl. 
mana projek-
te 1 ah leb f h p r oJek ya ng dlperkenalkan o l eh JHEOA 
meronggangkan lag l hubun gan ter sebut . Kegaga l an p r oje k 
terutama projek p l sa ng , meny ebabk an o r ang As l I 
se rlngkal f meragu f kef khl asa n J HEOA membalkl taraf 
hl dup me r eka. Dltambah pula dengan 'Jan j l-Janjf 
kosong ' JHEOA yang Ing In menyed I akan sega 1 a kemudahan 
asa s ke pada o r ang As ll yang sehlngga k l n l be lum lag l 
d ll aksanakan. Semua l n l menyebabkan o rang-o ran g As ll 
menganggap pegawa I - pegawa I JHEOA sebaga I o reng yang 
tlda k bo l eh d l percaya l, pen l pu dan s ega l a pra sang ka 
buruk. 
Se l eln dar l poda pro Jok portan l an, di Kua la Betts 
t ordapot Jugn proo ram po l oJaran dan ko s lhnten. 
Polnjnrnn d llaksenokon untuk mombcr l peluono keoada 
o ron9 - o rnn g A 1 I lmluk mondt\potknn oo l n.Jo r on d i s amolnq 
momh<'r I ko !i ompot.nn koptHln nnek-"nnk o reng A5 1 I untuk 










begltu lntegras l yang ber l aku ada l a h sementara sahaJ n, 
dlmana semasa perse ko l aha n s ahaja. Lag l pun guru -gu ru 
yang mengaJar d i Seko l ah Kebang s aan Kuala Bet t s, tl dak 
cuba bergaul dengan masyarakat o ran g As l I. Menu r ut 
salah seo rang penduduk Kampung Merlung, guru-guru tldak 
pernah datang ke ruma h mereka untuk melapurkan tentang 
kemajuan ataupun pencapa l an anak-anak mereka . 
Keku r angan pe rgau 1 an In I rnenyebabkan penduduk Karnpu ng 
Merlung rnernberl lnterpretasl yan g negat l f kepada guru-
guru. Projek kes l hatan Juga membe r f pe luang kepada 
penduduk Kampung Merlung untuk berlnteraks l terutama 
dengan pembantu-pernbantu kl l nlk da n do kt o r. Namun 
beg l tu fnt e r oks l yang berlaku adalah arnat terhad l a l tu 
hanyalah serna sa rnener lma rawatan s ahaja. Tegasnya 
pr oje k ke s lhatan hanyalah berjaya menlngkatkan sed l klt 
mutu ke s lhatan tetapl gagal meng l nterak s lkan o r ang As l I 
dengan pembantu-pernba ntu kl l n l k. Kegagalan I n f 
d I se babkan o l eh s I kap pembantu k 1 In I k yang t I dak m I nat 
bergaul dengan o rang-o rang As l I . Kedatang nn mo r eka 
hanyalah menJa l ankan tugas sahaja l a I tu rne r awat 
pesak l t-pesak l t orang As l I. 
Peng I s 1 nmen o r ang-o rang As 11 J u gs morupakan sal ah 
!HJ tu c a r a untuk mon g I nt oo ra s 1 ken o ren g /\s 1 f k e rH~ da 
mnsyftrl\kat l uar. Oongan pong l s lamen I n f d l harap 
mosyarokot Moloyu ~nnnt monorlmn o rong /\ 1 I korono 
mer ko soognmn. Nnmun boottu mnt l omnt tor:rnbut goga l 










te l ah d I I akukan o l eh plhak JHEOA . [)I nn tnra nya 
me n ja 1 ankan keg I a tan dakwa h menerus I Un I t Pembangunan 
Rohan I ah Maj l I s Agama Nege rl dan age ns l-agensl Ke r ajaan 
turut sama terl l bat . Ml sa ln ya Unl vcrsltl Kebangsa an 
Ma 1 ays I a (UKM) menJ ad I kan kampung orang-orang As 1 I d I 
Kamp un g Air d i Buklt Lanjan Se l a ngo r dan di Kuala Be tts 
sebaga I kampun g angkat. 
( UTA ) menjad lkan Kampung 
Un lversltl I s l am Anta r abangsa 
Kamar d i Grlk Perak sebaga l 
kampun g angkat . Sementa r a Ko l eJ Sultan Za l nal Abld l n 
Terengga nu menJad l kan Sun ga f Sayap, Hulu Te r engga nu 
sebaga l kampung angkat. Se l al n dar lpada l tu masJld Juga 
d l b lna un tuk kemudahan berlbadat di mana 19 d i Perak , 9 
d I Pahang, 6 d I Joho r, 3 d I Se 1 angor dan sebuah d I 
Te r cnggan u dan Kela ntan . (Nusan tara, 4 Di s 1988 : 4) . 
Sejauh manakah kebe r kesanan peng lsl aman Int ? Pada 
pend a pat saya , r anca ngan-ranca ngan peng I s 1 aman I n I 
hanya l ah be r jaya me ng l s l amkan o r a ng As l I de rl seg l 
kuan t I t I sahaj a bu ka nny a kua 1 I t I. DI mana o rang-o r a ng 
As l I hanye l ah d i l s l arnka n sahejo tetap l tl dak d l bo rl 
blmb lngan dan do r ongan yang sewaja rn ya kepada moreka 
aga r menjadl mus ll m yang teat. Ku rangnya perhat l a n lnl 
me ny ebabkan to r dapat o r ang - o r ang As 1 I kombe 1 I kc agama 
asal . Tegasnya ~cnglslaman bukan l ah l angkah yang b l Jak 
untuk mcng ln tcg r oslken o r onq - o rono As l I. Tembahon pule 
o rang-o ron g Mo l oyu somomong nya t. l de k 'mong l kt lraf' 










Pengenalan Rancangan Pengumpu l an SAmu l a (RPS) J uga 
adalah sa lah satu faktor mercnggangkan hubung a n 
di antara o rang As l I 
dlperkenalkan oleh 
dengan ma s yarakat luar . 
plhak penjajah dengan 
RPS 
tujuan 
memudahkan kawa l an keselamatan . Bermula da r t tlt l k 
tolak I n I 1 ah d l dapat l 
usaha-usaha Kerajaan ha rt 
sebahag I an bes a r da r I pad a 
I nt ada l ah l eb l h mlrl p kepada 
corak r ancangan peme rl ntahan penjajah la l tu pembanguna n 
dan kese l amatan d l ja l ankan d i t empat o r ang As l I send I rt 
menyebabkan me reka hanya h I dup 
send l rl ( Wazlr - Jahan Kar im, 1986 
sesama 
3). 
masya r akat 
Kegagalan JH EOA menghanuskan lmej o rang-o r ang Asl I 
Juga te l ah merenggangkan hubungan etn l k d i anta r a o r ang 
As l I dengan masya r akat l ua r . Umumnya , apablla d l sebut 
o r ang As l I , maka terbayang o l eh ma s yarakat l ua r bahawa 
semua orang As ll be r fa hama n kun o , kolot , te r aslng Jau h 
d i kawasan pe nda l aman dan te r as l ng da rt ma s yaraka t 
I ua r . ImeJ ya ng negat If In I t e I ah d I t ur unkan da r I 
gene r as l ke generas l o l eh masva r akat l uar . I nt 
menyebabkan me r eka se r lngkal l memandang h ln a dan r endah 
k op ad a o r ang - o r on g As 1 I . Pad a pend a pa t. !. n y ll , s o 1 a g I 
pr eJudl s I n t tldak d l hepu s ken !>O l ag l l tu l nh lnt eg r a s l 
t l dak aka n borJeyo . JHrOA hn r u! l ah m muo rl kan gambe r an 
yo ng !'Obona r nya tontn ng o r ang-o rang As 1 I kc pad a 
mn s yn r okot 1 unr hohl)wn ornn~1 -oronu A"i l I :> bona r nya 










Apa yan g berlaku peg awa l -pegnwa l J HEOA send l rl y ~ n9 
p rej ud l s te r hadap o ra ng As l I. I n f dapat d i da l am s atu 
ke s di mana : -
Or ang As l I t l dak nampa k has ll dan faedah dar t 
sega l a p r o Jek , konsep pem l k lra n me r e ka ada l ah 
ke l ua r pag l ba l l k petang, dapat ha s l l makan , 
b l l a hab l s ea r l s emul a . 
J l ka peg awa l -pegawa l JHEOA yan g sememang nya d l a ku t 
' r apat ' dengan masya r a kat o r ang As l I ma s l h 1 a g I 
mempunya l pe r a s aan p r ej ud l s Inf, apatah lag l masya r aka t 
l ua r yang semema ngnya t l da k pe r nah be r gau l dengan 
o r ang- o rang As l I me s t l lah mempunya l pe r asaan yan g leb l h 
pre j udl s . Jadl s ampa l b ll akah l nteg r as l l nl akan 
wuj ud? 
Kes u karnn pe rh ubungan J uga mengha l a ng o r ang-o r ang 
lua r be r l nteg r as l de nga n o r a ng As l I . Karnpun g Me r 1 ung 
ha ny a l a h bo l eh d lhubu ng l me l a lu l Ja l an ba l a k sahaja 
yang a ka n becak semasa mus lm teng kujuh . Ko s uk a r an 
pe rhu bungan I n t t l dak menarl k mlna t masyarakat l ua r 
un tuk datang kc kampung o r ang As l I . Tamba h a n pu l a 
ku r a ngnya pendeda han o leh o lhak-p l hak t ertontu te r utama 
JHEOA te ntang kejAyaan dan pencapelan yan g d l pe r o l eh l 
o l oh mo r oke kor>adn ma s yarakl1t umum . 
Mo !i ya r Aknt o re ng A!l l I Jugo nde l eh 'at u masya r aks t 
yl\ng 'l n I t I f dnn m\.H'fnh to rs I ngo uno o r tn mompu nyo I 










pera s aan l nl wujud terutama da l am bergau l 
mung k I n d I sebabkan o 1 eh masyarakat 1 ua r. l n I 
yang me r eka te rl ma dar t ma s yarakat l uar ada l ah t l dak 
setlmpa l dengan layanan yan g mereka berlkan kepada 
o rang - o rang 1 ua r . S I kap In I sed I k I t sebanyak 
mempenga r uhl mereka dalam ber l nte r aks l. 
Tegasnya bahawa gabungan fakto r- fakto r se pe r t l 
kegagalan p r oJ e k yang d I rancang kan , k es ukaran 
pe r hubungan , k egag a 1 an JHEOA menghapuskan l meJ o rang -
o r ang As 1 I se r ta s I kap o r ang-o rang As 1 I send Ir I yang 
mera s a r endah dlr l adalah sebab - seb ab mengapa l ntegra s l 
a n t a ra o r ang As 1 I dengan ma sya rakat 1 ua r ada 1 ah ku r ang 
ba I k. Namun beg I tu k I ta mas I h 1 ag I mempunya I po 1 uan g 
dan ruang bag I menge r atkan hubu ngan yang ren ggang I tu 
me 1 a 1 u I p e 1 b a g a I a k t I v I t I • 
P l hak JHEOA so ba g a l badan menjaga ha l ehwal o r an g -
orang As l I pe r lu l ah leb l h be r tnnggungjawab. Se t l ap 
p r oje k ataupun ranc angan yang hendak d ll aksanakan 
per l ulah dltel l t l dan dlkaj l dengan terper l n c l akan 
koborke s anannya . 
r a ncangan sepert l 
P l hek JHEOA Jugo 
Jangan l ah molak sanakan sosuntu 
' molopa s batuk di tangga ' s ahaJa . 
hnrus l oh mombo r lkan gemba r an yang 
sobonornye tontong lmoJ orang /\sl I kopadn mosyarakat 
l uar mo l a l u l r l s o l oh-r l •n l oh Atnupun inoJo l oh - maJolah 










P lhak media massa samada RTM ataupun nkhbRr 
haruslah memaparkan sega l a ke Jayaan yang d l capa l o l c h 
orang-orang As l I d i da l am bldang-b l dang ter tentu ag a r 
dapat d l contohl olch o r ang-o r ang Asl I yang di samplng 
menyedarkan masyarakat luar tentang kemamp uan dan 
keupayaan o r ang-o r ang As 1 I. Deng an ad any a pendedahan 
Inf se kurang-kurangnya melenyapkan sed lk l t tentang l mej 
yang n egat l f o ran g As l I . 
Ma sya rakat luar J uga bo l eh mengeratkan hubungan 
dan mewujudkan persahabatan dengan o r ang Asl I mela lu l 
akt Iv I t I yang d 11 aksanakan sepe rt I sukan , samada ·pe rg I 
ke tempat-tempat orang Asl I ataupun mcmbawa o rang-o rang 
Asl I ke tempat kl ta. Persatuan-persatuan mahas l swa 
Ju ga haru s lah l eb lh mempe r ba nyakkan akt l v ltl ke a r ah 
menglntegra s lkan o r a n g Asl I . Tanya boleh d ll akukan 
melalul proJek a n a k angkat . Pa r a cendlk l awa n dan 
pen g k aj l J uga seha ru s nya melua skan lag l kajlan mereka 
terhadap o r ang-orang As l I torutama k eporl bad l a n dan 
t atasus ll a hldup me r eka . 
Pel baga I agens I Ke r aJaan soport I badan-badan 
berkanun, p l hak swosta , portu buhan suknr o la , lnd l vldu 
dan agcns l yan g torl l bnt dolmn !lOal- soa l pcmbengunan 
haru . lnh po ko kopod" 8sp l rn s l o r ang-orang As l I peda 
rnn sn k ln l yang por luknn tornpot dan porhnt l on ya ng 
so rlu s . Tog n is ny n morokn p rlukan kh l dmot b l mblngan , 











Didindjnfl rumah pcnduduk KnmpunF Mcrlung ditamp,l ~ombor ponyanyi 
terkcnal 
nj tllml l n~ rumnh ponducluk K111nput'IH rior lung ,jupn 










Sebuah klinik yang ter dopat di Kuala Bctio yang merawat 
kes- ke3 ringan sahaja 
GAMDAR 4 










Sal ah s cbunh rumnh di Kampung Morlung yang di bina di bawah · 
progr am Rumoh Mclati 
GP.Ml3AR 6 
Bnhng IO" y nng ti 1 munhunp; o I< h pcmtlutluk Y ompung MQr lung 










~ ~tloi rune] t yang t;r>rdnpat di r omp\mg ChcngkoJ ik y~ng r:i1Jn,ju.il 
bnrang- barang ~~eperluan horinn 
GAMllAH 0 
h 1 lllm l 0 11 Tole U 1:\n u d mg 1111' 1. 1y 111 d P' I 0111 t•m11 y n y nng 










~)ungni mcrupnkon rJaluh so Lu ,jolon pc>rhu l.iunp:nn bogi pr•ntludul· 
LnmpunP, Mcrlunp; 
GAMl3AB 10 
. ; l\rn111 1n1 t11p11k 111 110 loh 11nl.11 UJ 1Clc11rn y1111r~ t•·l'.'tlopot: di kompun 










r1 cmouok roton mcrupuk an ool oh sat u pckcrjoun pcnduduk Kampunr. 
Mcr l unr; 
GAMDAR 12 
'l'nnnmon y onR l.t,rdnpu l; d I I{ ump mg Mor 1 ung <l 1 rnnnn mor<"ko 




















LAMPI RAN 1 - CO!."TOli . LAKARAN RUMAH MELA TI 
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U Kampung Orang Alli Jah Hut. di kawa1an Pahang Tengah • 
QDUA bclas daripada jumlah 
pcnduduk orang asli iaitu 7,341 
orang, tclah mcnganut Islam 
dalam masa 15 tahun, dari 1970 
hingga 1985. 
Jurucakap Jabatan Hal Ehwal 
Orang Asli OHEOA) membcri-
tahu pengislaman Orang Asli 
di ncgara ini bcrrnula scbclum 
tahun 1970. 
Katanya, pihak Jabatan sen-
tiasa mcnjalankan berbagal 
kcgiatan yang boleh mcra-
patkan masyarakat Orang Asli 
dcngan orang-<>rang kampung 
dan dcngan cara ini, mcrcka 
akan tcrtarik dcngan Islam. 
Sclain JHEOA yang rncnj.1-
la n ka n kcgiatan dakwah 
mcncrusi Unit Pcmbangunan 
Rohaniah, Majlis Agama Islam 
Ncgcri dan agcnsi-agensi kera-
jaan turut sarna tcrlibat. 
Antaranya ialah Universiti 
Kcbangsaan Malay5ia (UKM) 
yang mcnjadlkan kawasan 
orang asli dl Kampung Air di 









Q Kaum Aili Mah Mtri yang tinggal di Pulau Carty, Stlangor btgltu mahlr mmguldr p1tun1· 
patung kayu • 
Olch: 
HAOIMOOIAH 




bangsa (UlA) juga menjadikan 
kampung Ka mar di Grik, Perak 
sebagai kampung angkat, se-
mentara Kolej Sultan Zainal 
Abidin, Tcrengganu memilih 
kampung Sungai Sayap, Hutu 
Terengganu. 
Pusat-pusat pendidlkan itu 
menjalankan berbagai pr<>b'Tam 
kemasyarakatan di kampung 
OrangAsli pada sctiapbulan,di 
samping mcnerapkan nilai-
nilai kclslaman. 
Menurut perangkaan rasmi 
pada 1986, JHEOA Perak men-
catatkan jumlah orang asU yang 
paling ramai memcluk Islam 
iaitu 3,449; Johor 2,600, Pahang 
701, Tcrengganu 239, Kelantan 
115, Selangor 113, Ncgeri Sem-
bilan 99 dan Mclaka 17. 
Jurucakap itu menambah, 
jumlah orang asU di Perak dan 
Johor yang menganuti Islam 
terus bertambah, iaitu lebih 
3,000orangsejak 1985-88, tetapi 
perangkaan sebenamya belum 
dlperolehi. 
Untuk kemudahan mereka 
beribadat, 43 masjid telah 
dibina: 19 di Perak, 9 di Pahang, 
6 di Johor, 3 di Selangor clan 















. 'tidak diabaika 
Oleh ZAINOR SAID 
KERAJAAN lidak mcngabalkan ke· 
pcnlingan mnsyarakal Orang Aall dl 
negara lnl. M crcka senllasa mcnda· 
pat pcrhallnn dan dlbcrl banluan da· 
lam pclbugnl bldang tcrmasuk cko· 
noml. soslal. k csl hatan dan 
mcmajuknn bldnng pcndldlkan. 
:orang Aall di 1eluruh Semenanjung 
yllng bcrjumlah hamplr 90,000 orang bu· 
k~n 1aja mendapat perhatlan darlpada 
Kerajnan Pueat, malah kerajaan negerl 
d~n bebcrllpll plhnk lain turut memberl 
aumbnngnn dan aokongan ke arah mo· 
n)llkkan tnrnf kohldupan moayarakat 
ynng mn11lh kctlnggnlan ltu. 
: Antara bldang yang dlberl kcutamaan la· 
lah pendldlkan. lnl terbuktl apablla aetlap 
lf hun kcrajaan memperuntukkan berjuta· 
J\llR rln(Kll untuk melak1anakan pelb&f&I 
re11 C1\llran 
*
I Tnhun lnl, Bahaglan rendldlkan. Jab&· 
11 llnl·Ehwnl Oranar Aili (JHEOA) mene• 
mil peruntukan f lt Juta bAll m11lakaana· 
t n polb•a•I rancanran tahun anny a, mlklan mcmuru\ Jl11n1arahny a. Enolk , ataaukl Othman. 
, Katanya, Pfruntukan ltu tldak termuuk 
tne1mblayal 1>e1mblnaan b&niunan 1ekolah 
~au aaranul korana peruntulcan ltu dlkelo· 
l~kan olt1h baha1lan pembaniunan Jabatan 
ltu 
, I lnall darlpadn tan1run1Jawab y&nl di· 
lunalka.n olch JHEOA 1ctakat lnl telah bet'· 
Jnya melahlrkan genoraal baru dalam 
maayarakat Orang .Ull · yang boleh dl10· 
longkan dalam latllah 'cerdlk pand&I' atau 
golongan lntelck dalam muyarak&l Uu. 
Dnrl sctahun ke 1etahun 1emakln ramal 
annk Orang Aili melanjutkan pelajaran Ile 
puaat pengajlan tlnggl, malah ad& Y&nl di· 
hnntllr kc lu&r negua. Walaupun bllan1an 
mereka tldak ramal. tetapl kejaJ&&D lnl d&· 
pat dlangrap 1ebagal pencapalan 1an1 
mcmbanggakan. 
Bcrll& terbaru mengenal perkemb&qan 
rwlnJ11rnn anak·anal& Oran1 .Ull lalah keJa· 
yunn 11eorang pelajar, Hallnda Yu, 1 
aknn mrnnmatka_n pel~arannya di Am~ 
kn Syarlkol. Dia akan pul&nl ke tan&halr 
pado 22 J anuarl lnl. 
lnllnh anak Oran1 Aili yan1 penama 
btlrjaya melanJutkan pelaJaran ke luar ne-
rara. manakala 1eoran1 lq'I mulb menun· 
tut di 1ana. 
8ementara ltu, keJayaan di perlqkat • · 
kolah re1ndah pula. Norual a...1, dart Pe-
rak dlplllh melanJutkan pelajaran di Mko-
1 ah menenrah berurama r.enub lal\u 
8ekolah Menenrah Tun Fat mab Johor 
Ua hru apablla dla berJaya memper0lebl IA 
dalam peperlkl&&n U~R tahun lalu. 
Utrdaaarkan peran1kaan pada labun 
lalu. Hlaln darlp&da &llnda. .. pelaJar 
berJaya melanJutkan pelaJaran di puul 
~nr•Jlan tlnrrl tompatan berbandlq ta· 
un 1tbelumn1a Nramal ti pelajar. 
~-~-.....J 










DI samplng llu, jumlah murld yang 
menunlul di aekolah rendah tahun lnlu 
lalah 10,613 bcrbandlng l nhun 11cbclum· 
nya 10,440 orang. Manaknla pclnjnr acko· 
lah mcncngah bcrjumlah l ,607 pclnjnr ti\· 
hun lalu dan 1,079 tahun 11cbclumnya. 
Jumlah keacluruhan anak-annk Or11.ng 
Aall yang aedang bclajar dalam scmun 
peringkat pengajlan tahun lalu lnlnh 
12,286 dan lahun scbclumnya 12,060 
orang. 
Sctakal lnl ker ajaan sudnh mcmblna ~9 
sckolah Orang Asll di acluruh Scmcnan· 
jung yang mcnycdlakan pcngnjian 110· 
hlngga tahun llga. 
Konscp pcndldlkan Or ang Asll lldak 
bcrbcza dcngan pcndldlkan yang dlbcrl · 
kan kcpada maayar akal lain. Selcpaa me· 
namatkan pclajaran schlngga lahun tlga. 
m crcka dlhanl ar kc ackolah-ackol ah 
sama ada yang dlkcndallkan bcrsama 
oleh Kcmentcr lan Pendldlkan atau sc· 
penuhnya olch kcmenlcrlnn. 
DI alnllah bermulanya pcndcdahan po· 
rlngkat awal accara formal dcngan 
mnsyarakat lunr schlngga lah mcrcka 
mclnnjulknn pclnjnrnn kc 11ckolnh mc-
ncngnh dan akhlrnya kc pu11nt pcngajlan 
tlnggl. 
Adn llKn Jcnls 11rkolah ynng dlhlldlrl 
olch annk·nnnk Ornng Asll lnllu eokolah 
scpcnuhnya di bnwnh pcngc ndallan 
JllEOA, kcrjasamn dcngnn K cmcnl<'rlan 
Pcndldlknn dnn di bnwnh kcmcntcrlan 
acpcnuhnyo. Scbu11h 11ckol11h mcmpunylll 
purntu 40 pclajnr dcngan acorang tcnagn 
pcngajar. 
Sclnln llu, asrama khuaus Juga dlblntl 
untuk nnnk-annk Orang Asll yang ter· 
pnksa mcnlnggnlknn kampung halo.man 
bngl mclnnjutknn pclajaran di bcbcrapa 
sckolah yang bcrjnuhan dnrlpada tcmpat 
llnggnl mcr cka. 
Ada llgn jcnls n11rama dlscdlnkan dan 
sctnkat lnl 37 bunh audAh dlblnn lallu 
usrama bnndar { 16 • mcncmpntkan 1,272 
pclajnr ). nsrnmn plngglr ( 11 • mcncm -
pntkon 772 pclnjnr) dan u rAmo. pcdala· 
man < 10 · m cncpntkan IH7 pclnjor) . 
Bllongan u r nmn yanfC ada sckarang 
mnalh tldnk dapnt m onampung 11cpcnuh· 
ny11 jumlnh pcl11j11r y11ng 1rm11kl11 me· 
nlnJrknl 
Un tuk mcngat1111I mnanlnh ltu, dua 
asrama, maalng-mnalng bernll11l klr a· 
klra $1.2 Juta ynng 11cdnn1e dalam pombl· 
nnon di dun tcmpal lnltu di llaub, Pahnn1r 
d11n llukll l.Anjnn. 8t1langor dlJnnrk• da· 
pat dlgunnknn npnblla alap pC'nrhujung 
lnhun lnl. 
D11lnm le!mpoh H11nc1u11rnn M1tlay1la 
KC'lllllR 11tMI.), emp11t IAIJI 1a1r1unn •kiln 
dlhln1t l1&ltu mAaln1· 111n.1t\1C dl J nlnn 1<11 · 
r nk M1t11cl1, 0111& M1111rn1. l1><> h dan Urik. 
(PADA 1983 aeramol 2,861 anal& Orang 
Aall memaaul&I darlah aatu. Tetapl pada 
tahun 1911, apab{la nail& darjoh enam, 
bllangannya tlnggal 1,000 aata. Ke ma· 
nal&ah pergl l ,161 murld yanJtlaln? Ren· 
cana mengenal MASALAH KKIORAN DI 
KALANGAN ANAK ORANG ASU dapat 
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